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____________________________________________________________________ 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään perunkirjoitustapahtumaa perukirjan laatijana toi-
mivan pankkitoimihenkilön kannalta. Perukirjaan on lain mukaan liitettävä tietyt 
asiakirjat. Opinnäytetyöni pääaiheena ovat nämä asiakirjat, mitä tietoja ne sisältävät 
sekä opastus ja keinot niiden hankintaan tarpeen mukaan.  
 
Työn teoriaosuudessa käydään ensin läpi perimysjärjestystä ja perintöoikeutta lakiin 
ja oikeuskirjallisuuteen tutustumalla. Varsinaisista asiakirjoista ja niiden hankinnasta 
kerrotaan ”Perunkirjoituksen teettäminen pankissa” – kappaleessa.   
  
Tämän työn toimeksiantaja on Punkalaitumen Osuuspankki. Opinnäytetyö tulee toi-
mimaan oheistuksena ja oppaana pankin toimihenkilöille, jotka hoitavat perunkirjoi-
tuksia ja tilaavat virallisia asiakirjoja eri viranomaisilta. 
 
Opinnäytetyön lähteenä on käytetty aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä, Internet-
sivustoja sekä omia käytännön kokemuksia. Teoreettisena pohjana on käytetty perhe- 
ja perintöoikeudellista kirjallisuutta sekä lakeihin pohjautuvaa pankkiryhmän omaa 
sisäistä materiaalia. 
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In this thesis an estate inventory event is dealt with from the point of view of the 
bank employee who works as a maker of the estate inventory deed. Certain docu-
ments must be enclosed in the estate inventory deed a law. My dissertations as a 
main subject are along these documents to be connected, the information which they 
contain and the guidance and means to their acquisition when necessary.  
 
In the theory share of the work an order of succession and a right of inheritance will 
be first gone through to law and right literature by becoming acquainted. From actual 
documents and their acquisition in it is reported: ”Perunkirjoituksen teettäminen 
pankissa” –part. 
 
I have received a mandate from Punkalaitumen Osuuspankki to make this thesis. 
The thesis provides as instructions and guide for the bank officers who take care of 
the estate inventories and order documents from the different authorities. 
 
Legislation which is related to the subject, of family law and inheritance judicial lit-
erature, web pages of the authorities have been used as sources of the dissertation a 
bank it has the material which is based on the laws and the own practical experienc-
es. 
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1 JOHDANTO 
 
Läheisen ihmisen kuolema on järkytys omaisille ja silloin tavanomaisten asioiden 
hoitaminen voi olla raskasta ja vaikeaa. Useimmiten kuolema tulee yllättäen ja odot-
tamatta, eikä siihen ei ole voinut valmistautua etukäteen. Kuitenkin surunkin keskellä 
käytännön toimiin on ryhdyttävä. Hautajaisjärjestelyiden ja muiden kiireellisten asi-
oiden hoitamisen jälkeen henkilön kuolemasta kannattaa ilmoittaa tämän pankkiin 
mahdollisimman pian. Omaisten kannattaa ottaa mukaan kirjallinen selvitys kuole-
masta, kuten kuolin- tai virkatodistus, josta vainajan henkilöllisyys ja kuolinpäivä 
ilmenevät. Tallaisen virkatodistuksen saa kirkkoherranvirastosta pankkiasioiden hoi-
toa varten.  Siitä näkyvät vainajan henkilötiedot kuolinpäivän mukaan.  
 
Virallinen tieto asiakkaan kuolemasta tulee pankkiin Väestörekisterikeskukselta. 
Usein tieto tulee kuitenkin vasta sen jälkeen, kun kuolinpesän pankkiasioiden hoito 
on jo pitänyt aloittaa. Kun tieto kuolemasta tulee pankkiin, pankin asiakasrekisteriin 
ja kaikkiin vainajan nimissä olleisiin pankkipalveluihin merkitään kuolintieto ja -
päivämäärä. Kun pankkiin on tullut tieto asiakkaan kuolemasta, kaikista vainajan 
pankkipalveluista hänen elinaikanaan antamansa käyttöoikeudet poistetaan. Tilin-
käyttövälineet, kuten pankkikortit ja verkkopankkipalvelut suljetaan, sillä vainajan 
varallisuudesta määräävät tästä lähtien kuolinpesän osakkaat yhdessä. (Finanssival-
vonnan www-sivut 2015.) 
 
Opinnäytetyöni tulee toimimaan pankissamme ohjeistuksena henkilölle, joka aloittaa 
tulevaa perunkirjoitusta varten selvittelytyön ja asiakirjojen hankinnan eri tahoilta. 
Tällä hetkellä meillä ei ole yhtenäisiä ohjeita enkä varsinaista opastusta löytänyt edes 
pankkiryhmän omasta sisäisestä verkkomateriaalista. Etsimällä eri oikeuslähteistä, 
laista ja viranomaisten verkkosivuilta, sain paljon tietoa ja materiaalia, josta osa oli 
pakko rajata pois, jottei opinnäytetyön varsinainen tarkoitus menetä merkitystä. Tä-
män opinnäytetyön sisällöstä ja materiaalista hyötyvät ne henkilöt, jotka työssään 
käsittelevät kuolinpesään, perunkirjoitukseen ja perukirjan liitettävien, virallisten 
asiakirjojen hankintaan liittyviä asioita. Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Punkalai-
tumen Osuuspankki, jonka ansiosta teen tämän opinnäytetyöni ohjeistukseksemme 
kuolinpesän liittyvien virallisten asiakirjojen hankinnassa. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAA 
 
Aiheen opinnäytetyöhöni sain suorittaessani opintoihini kuuluvaa työharjoittelujak-
soa työpaikassani Punkalaitumen Osuuspankissa. Avustin toimitusjohtajaamme lain-
opillisiin tehtäviin ja toimeksiantoihin liittyen, esimerkiksi kuolinpesiin kuuluvien 
selvitystöiden ja perunkirjoituksiin tarvittavien asiakirjojen valmisteluissa. Normaa-
listi nämä asiat on hoitanut toimitusjohtaja itse. Harjoittelujakson aikana jouduin et-
simään tietoa lainsäädännöstä sekä kysymään neuvoja ja ohjeita eri viranomaisilta 
esim. maistraatista, verottajalta ja edunvalvontaviranomaisilta. Omasta mielestäni 
hankalin selvitystyö liittyi tietojen saamiseen ulkomailla asuvista kuolinpesän osak-
kaista. Esimerkiksi yhteydenotto Ulkoministeriöön ja sitä kautta Australiassa olevaan 
Suomen suurlähetystöön tuntui työläältä ja hankalalta puuttuvien ohjeistusten joh-
dosta. Siten opinnäytetyöni aiheeksi tuli kuolinpesän selvittelyyn liittyvien erilaisten 
asiakirjojen hankkimiset eri viranomaisilta ja lähteistä.  
 
Tässä työssä selvitän mitä virallisia asiakirjoja tarvitaan perunkirjoituksessa. Perukir-
ja sisältää tarkat tiedot pesän osakkaista ja pesän omaisuudesta hinta-arvioineen. Sen 
perusteella verottaja määrittää perintöveron pesänosakkaille. Kun myöhemmin kuo-
linpesän omaisuutta myydään esim. kiinteistö, jotta kauppa olisi laillinen ja uusi 
omistaja saisi lainhuudon, pitää mukaan liittää monia asiakirjoja kuolinpesästä ja pe-
sänosakkaista.  
2.1 Opinnäytetyöongelma 
Teoriaosuudessa selvitän kuolinpesän juridisen alkamishetken jälkeiset toimenpiteet 
pankin kannalta, kuin myös jatkon, huomioon ottaen tulevan perunkirjoituksen ja 
perukirjan teon. Käsittelen teoriassa näihin liittyvät asiakirjat ja viranomaiset, joilta 
näitä asiakirjoja pyydetään. Myös Perintökaari (5.2.1965/40) näiltä osin ja jäämistö-
oikeuden eri parenteelit käyn läpi pääosin. Työn tarkoitus on antaa hyvät käytännön 
ohjeet toimihenkilölle, joka näitä asioita joutuu selvittämään. 
 
Tällä opinnäytetyöllä pyrin hakemaan vastaukset kysymyksiin; 
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 Mitä asiakirjoja pankki tarvitsee perunkirjoituksen suorittamiseen ja perukir-
jan laatimiseen? 
 Mistä tarvittavat asiakirjat saadaan, miten ja kuka ne hankkii?  
 Omaisuuden arviointi, kuka arvioi ja miten määritetään?  
2.2 Teoreettinen viitekehys 
 
 
1. Kuvio Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 
 
 
Opinnäytetyössäni selvitän kuolinpesään ja perikuntaan liittyvien virallisten asiakir-
jojen hakumenetelmiä perunkirjoituksen laatijan kannalta. Perunkirjoituksen laatijal-
la tarkoitan tässä opinnäytetyössä esim. pankissa lakiasioiden hoitajaa, notariaattisih-
teeriä tai muuta asiantuntijatoimihenkilöä, jolle esimerkiksi joku kuolinpesään kuu-
luva osakas on antanut toimeksiannon perunkirjoituksesta ja siihen tarpeellisten asia-
kirjojen hankkimisesta/tilaamisesta.  
 
Mitä tarkoittaa kuolinpesä, ketkä siihen kuuluvat ja miten perimysjärjestys muodos-
tuu? Näitä selvitän lainsäädännöstä sekä kirjallisuudesta löytämilläni materiaaleilla; 
eli kirjat ja viranomaisten verkkojulkaisut. Perintökaari 40/1965 on tärkein tiedon 
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lähde näiltä osin. Seuraavaksi selvitän sen miksi perunkirjoitus pakollinen ja siihen 
liittyvien asiakirjojen hakumenetelmät. Niihin sisältyvät myös ulkomailta tilattavat ja 
hankittavat asiakirjat. Yleisimpiä asiakirjoja ovat esim. sukuselvitykset perinnönjät-
täjästä ja pesään kuuluvien perillisten virkatodistukset eli elossaolotodistukset, pank-
kien saldotodistukset, arvopaperitiedot, avioehdot, testamentit, säästö- tai eläkeva-
kuutustodistukset, omaisuusselvitykset hinta-arvioineen, ositukset yms.  
 
Selvitän myös mitä asiakirjoja saadaan maistraatista ja väestötietojärjestelmästä kuo-
linpesään liittyen. Kerron testamentin, avioehtosopimuksen tai lakiosavaatimuksen 
mahdollisista vaikutuksista tulevassa perinnönjaossa. Lisäksi muut asiakirjat, jotka 
on liitettävä verottajalle lähetettävään perukirjaan ja joita tarvitaan kun perinnönja-
koa suoritetaan ja kuolinpesän omaisuutta aletaan myymään. Käyn tässä työssä vain 
osan asiakirjoista läpi, nämä ovat ne yleisimmät tarvittavat viralliset asiakirjat. 
2.3 Käytettävät menetelmät 
Opinnäytetyöhöni käytän kvalitatiivista, eli laadullista tutkimusmenetelmää ja se tu-
lee olemaan työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistyö sellaisen aiheen parissa 
josta itse haluan saada enemmän tietoa ja hahmottamaan perunkirjoituksen sisältö-
vaatimukset. Teen muistia tukevan ja mahdollisimman helppolukuisen materiaalin 
henkilölle, joka aloittaa työskentelyn lainopillisten tehtävien parissa ja jolla ei ole 
kyseisestä aiheesta aiempaa kokemusta eikä vielä käytännön tietoakaan. 
 
Oikeuslähteet sisältävät informaatiota oikeuden sisällöstä. Vahvasti velvoittavat oi-
keuslähteet ovat laki ja maantapa. (Suomen perustuslaki, 11.6.1999/731, 2.3 §; oi-
keudenkäymiskaari, 1.1.1734/4, 1:11 §). Heikosti velvoittavia oikeuslähteitä ovat 
lainsäätäjän tarkoitus ja tuomioistuinratkaisut ja sallittuja oikeuslähteitä ovat oikeus-
tiede sekä oikeushistorialliset, oikeushistorialliset, oikeusvertailevat ja reaaliset ar-
gumentit samoin kuin arvot ja arvostukset. (Husa, Mutanen, Pohjolainen. 2008. 33). 
 
Lähdekritiikki on erottamaton osa kaiken tämän tyyppisen lähdeaineiston valintaa ja 
käyttöä. On keskityttävä olennaiseen ja aiheen kannalta relevanttiin aineistoon lähtei-
tä valittaessa, pitää ottaa huomioon lähteiden painoarvo ja niiden kriittinen käyttöta-
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pa. ”Kaikki kirjoitettu ja painettu ei ole sellaisenaan oikeaa ja hyväksyttävää.” (Husa, 
Mutanen, Pohjolainen 2008, 32.) 
 
Tutkimusaineisto on suurimmaksi osaksi kirjallista materiaalia, lainsäädäntö, oikeus-
kirjallisuus, erilaiset muut juridiset julkaisut/oppaat ja eri virastojen verkkosivustot. 
Esimerkiksi maistraatin verkkosivuilta löytyy ohjeita ja esimerkiksi linkki väestötie-
tojärjestelmään, sukuselvityksen tilaukseen. Samoin eri seurakuntien internetsivuilta 
löytyy tilausohjeet sukuselvityksiä varten, Verohallinnon verkkosivuilla on tietoa 
esim. perukirjan tekemiseen ja verottajalle toimittamiseen ja sieltä löytyy myös pal-
jon tietoa perintöveroihin liittyen. Finanssivalvonnan verkkosivuilla on tietoa kuolin-
pesän pankkiasioiden hoitamiseen. Lisäksi käytän myös oman pankkiryhmämme jul-
kista ja sisäistä materiaalia työhöni.   
 
Ongelmana on tiedon määrän rajaus. Koska materiaalia löytyy paljon, pitää osata va-
lita vain tarpeellinen tieto, jotta työn perustarkoitus pysyy selvillä.  
3 PERUNKIRJOITUS 
 
Perunkirjoitusta säätelee Perintökaaren 20 luvun 1-13 pykälät. (Perintökaari 
5.2.1965/40). Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen vainajan jälkeen, vainajan ikään 
tai varallisuuteen katsomatta (PK 20:3 §). PK 20 luvun 1 §:ssä mainitaan että perun-
kirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta ja että perukirja on 
jätettävä vainajan viimeisen kotipaikan verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkir-
joituksen toimittamisesta. Perunkirjoituksen toimittamisen määräaikaan voi hakea 
pidennystä verotoimistolta. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ennen määräajan um-
peutumista ja se on myös perusteltava. Täydennysperukirja tulee toimittaa jos varsi-
naisen perunkirjoituksen jälkeen käy ilmi, ettei perukirjaan tullut merkityksi kaikkia 
pesän varoja tai velkoja, koska niistä ei ollut aikaisemmin tietoa (PK 20:10 §). Lisäk-
si vainajan omaisuutta koskevia asiakirjoja voi löytyä perunkirjoituksen jälkeen, kun 
omaiset käyvät läpi vainajan asunnossa olevia kaappeja ja papereita. Täydennyspe-
runkirjoitus on pidettävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun saatiin tieto pesän va-
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roista tai veloista. (Erkkilä & Ojala & Räike 2010, 83; Lindholm 2013, 46–47; Perin-
tökaari 40/1965, 20:1 § ja 20:10 §.) 
 
Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää ketkä kuuluvat kuolinpesään (PK 20:3 §) 
sekä laaditaan luettelot pesän varoista ja veloista (PK 20:4 §) vainajan kuolinhetken 
mukaan. Perukirja muodostaa perintöverotuksen perustan. Tulevat perintöverot siis 
määrätään perukirjan nojalla. Perintöverotusta koskevat säännökset ovat perintövero-
laissa (Perintöverolaki 378/1940). Jokaisesta kuolinpesästä, varattomastakin on laa-
dittava perukirja, johon liitetään tarvittavat liitteet, esimerkiksi sukuselvitys. Perun-
kirjoituksen laiminlyönti (PK 20:9 §) voi aiheuttaa velkavastuun. (Norri 2010, 327; 
Koponen 2015, 33.) Vapautus perunkirjoitusvelvollisuudesta koskee vain niitä ta-
pauksia, joissa henkilön on todettu asettuneen pysyvästi asumaan ulkomaille ja hänet 
on sen vuoksi poistettu kotipaikkarekisteristä (Aarnio & Kangas 2009, 255; Perintö-
kaari 40/1965 20:3, 4 ja 9; Perintöverolaki 378/1940.) 
 
Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on tavallisesti sillä kuolinpesän osakkaalla, 
jonka hoidossa jäämistöosuus on. Pesänilmoittaja vastaa perunkirjoitusta varten an-
tamiensa tietojen oikeellisuudesta. Yleensä pesänilmoittajana toimii se, jolla on eni-
ten tietoa pesästä (PK 20:6 §). Toimittamisvelvollisen on valittava perunkirjoitusta 
varten kaksi uskottua miestä. (PK 20:2 §).  (Karttunen ym. 2014, 712; Perintökaari 
40/1965, 20:2 § ja 20:6 §.)  
 
Uskottuja miehiä pitää perunkirjoituksessa olla kaksi (PK 20:2 §). Pesän osakaskin 
voi toimia uskottuna miehenä. Uskottujen miesten tehtävänä on pesänilmoittajan il-
moituksen perusteella arvioida ja merkitä pesän varat perukirjaan parhaan ymmär-
ryksensä mukaan. Ennen varsinaista perunkirjoitustilaisuutta pesän asioita hoitavat 
yleensä toinen uskottu mies ja joku pesänosakkaista yhdessä. Osakas voi uskotun 
miehen pyynnöstä hankkia perunkirjoitusta varten pesän jäämistöä ja varallisuutta 
koskevia perusasiakirjoja, esimerkiksi pankkien saldotodistuksia, vainajan sukuselvi-
tyksiä ja pesänosakkaiden virkatodistuksia. Uskotut miehet voivat määrätä perunkir-
joituksen ajan ja paikan, toimittaa kutsut perunkirjoitustilaisuuteen ja sopia muista 
perunkirjoitukseen liittyvistä valmistelevista toimista. Toinen uskottu mies valitaan 
tehtävään usein juuri ennen perunkirjoitustilaisuuden pitämistä. Käytännössä hänellä 
on enemmän perukirjan ja perunkirjoitustilaisuuden todistajan kuin aktiivisen toimi-
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jan rooli. Perunkirjoituksen ajankohdasta ja paikasta on hyvissä ajoin annettava to-
disteellinen tieto osakkaille ja eloonjääneelle puolisolle (PK 20:2 §). Erityisjälkisää-
döksen eli testamentin saajaa ei välttämättä tarvitse kutsua perunkirjoitukseen, mutta 
jos testamentatun omaisuuden arvo on huomattava muuhun jäämistöomaisuuteen 
nähden, tulisi tällaisen legaatin saaja ottaa huomioon jo jäämistön selvitysprosessis-
sa. Eritoten jos se loukkaa perinnönsaajien lakiosaa tai jos legaattia ei voida täyttää 
pesän varojen riittämättömyyden vuoksi. (Aarnio & Kangas 2009, 272–273; Aarnio 
& Kangas 2010, 314: Finanssivalvonnan www-sivut, 2015; Perintökaari 40/1965 
20:2 §.) 
 
Uskotulle miehelle ei ole laissa asetettu erityisiä pätevyysvaatimuksia. Yleinen edel-
lytys on että he ovat täysivaltaisia eikä heidän oikeustoimikelpoisuuttaan ole rajoitet-
tu.  Erityisenä edellytyksenä tehtävään on kyky arvioida perinnönjättäjän varallisuut-
ta objektiivisesti. Uskotut miehet eivät ole verottajan edustajia pesässä, mutta he ei-
vät liioin ole pesän osakkaiden asiamiehiä verottajaa vastaan. Uskottujen miesten 
vastuu ei rajoitu ainoastaan perunkirjoitustilaisuudessa ilmoitettujen asioiden kirjaa-
miseen, vaan jos he saavat tietoonsa pesän tilaa koskevan seikan ennen perunkirjoi-
tusta tai sen jälkeen ja ennen perintöverotuksen toimittamista, heillä on silloinkin 
vastuu saamansa tiedon ilmoittamisesta. Uskottujen miesten tehtävänä on olla riip-
pumaton, huomioimatta kuka heidät on valinnut tehtävään tai onko kyse varsinaisesta 
vai täydennysperunkirjoituksesta. Uskottujen miesten on kirjoitettava perukirjaan 
todistus siitä, että he ovat siihen kaiken tietämänsä merkinneet ja arvioineet kuolin-
pesän omaisuuden parhaan ymmärryksensä mukaan. (PK 20:6 §). Jos uskottu mies 
tahallisesti salaa omaisuutta, voidaan hänet tuomita veropetoksesta vankeusrangais-
tukseen. (Aarnio & Kangas 2009, 272–273; Aarnio & Kangas 2010, 315–316.) 
3.1 Perukirja 
 
Perunkirjoitus toimitetaan erityisessä perunkirjoitustilaisuudessa, jossa laaditaan pe-
rukirjaksi kutsuttu asiakirja (PK 20:3 §). Perukirja palvelee pesänselvitystä ja perin-
nönjakoa. Perukirjalla asiakirjana on useita tehtäviä.  Perukirja on ensinnäkin omai-
suusluettelo, johon merkitään vainajan ja mahdollisen lesken varat ja velat sekä 
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Suomessa että ulkomailla (PK 20:4 §). Perukirja, jossa vain luetellaan jäämistöön 
kuuluva omaisuus, ei ole veroilmoituksena riittävä. Jäämistöön kuuluva omaisuus on 
myös arvostettava. Verottaja voi poiketa perunkirjoitusarvoista. Omaisuusluettelo 
toimii pohjana pesänselvitykselle, ositukselle ja perinnönjaolle, koska jälkimmäiset 
nojaavat ensi sijassa juuri perukirjaan merkittyihin tietoihin. Erityisesti suurissa pe-
sissä omaisuusluettelon merkitys korostuu. (Aarnio & Kangas 2009, 253; Perintökaa-
ri 40/1965, 20:3 § ja 20:4 §; Puronen 2013, 15–16.) 
 
Perukirja on myös osakasluettelo, koska siihen on merkittävä pesän osakkaat ja 
eloonjäänyt leski (PK 20:3-4 §). Leskeen rinnastetaan ns. parisuhdekumppani, jos 
parisuhde on rekisteröity. Perukirjasta on toimitettava maistraatille jäljennös kuukau-
den kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta, jos pesän osakkaana on alle 18-
vuotias henkilö tai sitä vanhempi henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai edunval-
vontavaltuutettu (Laki holhoustoimesta 442/1999 2:10). Perukirjan kolmas merkittä-
vä tehtävä on toimia veroilmoituksena. Perintöverotus toimitetaan perukirjaan mer-
kittyjen tietojen pohjalta. Jokainen perillinen maksaa perintöveroa itsenäisesti hänelle 
tulevasta perinnöstä. Perintöveron määrääminen edellyttää omaisuuden laskennallista 
osittamista ja perintöosuuksien määrittämistä. Verohallitus on vahvistanut ohjeet 
omaisuuden arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa, ne löytyvät verohallinnon 
verkkosivuilta. (Aarnio & Kangas 2009, 251; Aarnio & Kangas 2010, 316; Laki hol-
houstoimesta 442/1999 2:10 §; Perintökaari 40/1965 20: 3-4 §; Puronen 2013, 15–
16.) 
 
Perukirjan sisältö koostuu kolmesta osasta, ensimmäisenä merkitään tiedot vainajas-
ta, mahdollisesta puolisosta, kuolinpesän osakkaista ja mahdollisista toissijaisista pe-
rillisistä tai eritystestamentinsaajista. Tätä kutsutaan johdanto-osaksi. Perukirjaan 
merkitään seuraavat asiat; perittävän nimi, henkilötunnus, kuolinaika ja – paikka se-
kä viimeinen kotipaikka, perunkirjoituksen toimitusaika ja – paikka. Seuraavaksi kir-
jataan eloonjääneen puolison, perillisten (sukulaisuussuhde) ja yleistestamentinsaajan 
nimet, henkilötunnukset ja osoitetiedot. Lisäksi kirjataan tieto toimitukseen osallistu-
neista muista henkilöistä, esimerkiksi uskottujen miesten nimet (PK 20:3 §). Seuraa-
vassa osassa kirjataan perittävän varat ja velat, henkivakuutuksesta maksettavat kor-
vaukset sekä tieto perunkirjoituskutsun toimittamisesta. Perittävän varat ja velat on 
arvostettava perukirjassa perittävän kuolinpäivän arvoon. Vainajan velkojen vähen-
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tämiskelpoisuus edellyttää, että kyseessä on vainajan henkilökohtainen velka ja että 
se on ollut olemassa jo kuolinhetkellä. (PK 20:4 §).  Lisäksi perukirjassa on oltava 
liitteenä mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus (PK 20:5 §). Täydennysperukir-
ja laaditaan samalla tavalla kuin varsinainenkin perukirja. (Erkkilä, Ojala & Räike 
2010, 83–84; Perintökaari 40/1965 20:3-5 §.) 
 
Myös ulkomailla oleva omaisuus on ilmoitettava perukirjassa (PK 20:3-4 §). Jos pe-
rittävällä on ollut omaisuutta ulkomailla, Aarnio & Kangas (2010, 311) neuvovat pe-
runkirjoituksen toimittajaa tutustumaan tarkemmin verohallinnon ohjeeseen (DNro 
1203/36/2009, 4.12.2009). Siinä käsitellään perintö- ja lahjaverotusta kansainvälisis-
sä tilanteissa. Perukirjan päättää niin sanottu vakuutusosa (PK 20:6 §). Perukirjaan 
on merkittävä, kenen hallussa pesä on ja kuka toimii pesänhoitajana esimerkiksi pe-
rintöveroa koskevissa tiedusteluissa. Lisäksi on hyvä täydentää tietoihin tämän hen-
kilön osoite ja puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten. Pesän ilmoittanut 
henkilö vahvistaa allekirjoituksellaan, että perukirjassa annetut tiedot ovat oikeat ja 
ettei hän ole jättänyt tahallisesti mitään ilmoittamatta. Uskotut miehet todistavat ar-
vioineensa heille ilmoitetut pesän varat oikeiksi ja allekirjoittavat tämän vahvistuk-
sen. (Lindholm 2013, 43; Perintökaari 40/1965 20: 3-4 §, 6 §; Puronen 2013, 17.) 
 
Verohallinnolle on PerVL (378/1940) 4 luvun 29 § 1 momentin mukaan on kuukau-
den kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta toimitettava kopiot perukirjasta ja sen liit-
teistä. Verohallintoon toimitetaan vain jäljennökset, alkuperäiset asiakirjat pesän il-
moittaja voi itse säilyttää. Verottajalle lähetettävän perukirjan liitteeksi ei tarvitse 
liittää saldotodistuksia tai kuitteja, kuten ei toisen henkilön jälkeen laadittua perukir-
jaakaan. Verohallinto pyytää ne tarvittaessa. Verohallinto arkistoi perukirjan ja sen 
liitteet sähköisinä tallenteina. Tallennuksen yhteydessä Verohallinnolle lähetetyt pa-
periset asiakirjat hävitetään. Tarvittaessa Verohallinnolle toimitetun perukirjan säh-
köinen tallenne löytyy Verohallinnon arkistosta. Arkistoidusta perukirjasta ja sen liit-
teistä voidaan antaa jäljennöksiä jokaiselle, joka tarvitsee asiakirjoista ilmeneviä tie-
toja etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi. Perukirjat ovat arkis-
toituna verotoimistossa 1.9.1994 lähtien. Tätä vanhemmista perukirjoista voi kysyä 
esim. VAKKA-arkistotietokannasta, joka on Kansallisarkiston ja maakunta-
arkistojen yhteinen kokoelmatietokanta, jota asiakkaat voivat käyttää tiedonhakuun 
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ja arkistoaineistojen paikantamiseen. (Aarnio & Kangas 2010, 318; Perintö- ja lahja-
verolaki 378/1940 4:29 §; Verohallinnon www-sivut 2015.) 
 
Esimerkki: A on kuollut 1.3. Perunkirjoitustilaisuus on pidettävä viimeistään 31.5. 
Jäljennös perukirjasta on toimitettava Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkir-
joitustilaisuudesta. (Verohallinnon www-sivut 2015.) 
 
Työn loppuun olen lisännyt OPryhmässä käytettävän yleisen perukirjamallin (Liite 
1.). Tässä esimerkissä vainaja on mieshenkilö, joka on ollut naimisissa ja avioparilla 
on rintaperillisiä. Perukirjassa otetaan huomioon myös lesken omaisuus. Perintöosia 
laskettaessa huomioidaan puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus. Avio-
oikeuden alainen omaisuus on siis tästä syystä merkittävä ensin kuolleen perukirjaan 
(PK 3:1 §). (OPryhmä 2015.) 
3.2 Kuolinpesä 
Pääsääntönä voidaan todeta, että jokaiselta jää kuollessaan kuolinpesä. Koponen on 
todennut (2015, 13) että ”kuolinpesä on olemassa vain perinnönjättäjän kuoleman ja 
perinnönjaon toimittamisen välisen ajan”. Kuolinpesään kuuluvat osakkaina; eloon-
jäänyt leski, jos hänellä on avio-oikeus vainajan varallisuuteen, yleistestamentinsaa-
jat sekä muut perilliset (PK 18:1 §). Kuolinpesästä voidaan käyttää kuvaamaan sa-
naa: yhteishallintosuhde, jota sääntelevät pääasiassa PK 18:2 §:n ja PK 24 luvun 
määritykset. Kuolinpesän omaisuutta hoitavat ja hallinnoivat silloin kuolinpesän 
osakkaat yhdessä ja se on siis samalla osakkaiden toimittamaa pesänselvitystä. Ly-
himmilläänkin kuolinpesän yhteishallinto kestää perittävän kuolemasta perunkirjoi-
tuksen toimittamiseen ja samanaikaiseen tai perunkirjoitusta välittömästi seuraavaan 
perinnönjakoon. Kuolinpesän toinen nimitys on perikunta, perintökaari ei tunne käsi-
tettä "perikunta", se on käsitteenä ikivanha ja edelleen käytössä. Perikunnalla tarkoi-
tetaan perillisten muodostamaa yhteenliittymää. Jos jää vain yksi perillinen, kuolin-
pesää ei katsota muodostuvan, koska yhteishallintoakaan ei synny. Vainajalta jäänyt 
varallisuus siirtyy tässä tapauksessa tälle ainoalle perilliselle heti sen jälkeen, kun 
kuolinpesä on selvitetty, eli käytännössä heti perunkirjoituksen jälkeen. (Aarnio & 
Kangas 2009, 372; Perintökaari 40/1965 18:1-2 § ja 24 luku; Puronen 2013, 165.) 
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3.3 Perintöoikeus 
Perintöoikeuden kannalta ratkaisevin tapahtuma on henkilön kuolema. Lakimääräi-
nen perintöoikeus (PK 7:1 §) sääntelee kuoleman johdosta tapahtuvan omistajan-
vaihdoksen oikeusvaikutuksia. Perittävän omaisuus siirtyy perillisten omistukseen. 
Aarnion ja Kankaan kirjassa Suomen Jäämistöoikeus (2009, 23) tätä kritisoidaan 
mainiten, että se pitää paikkansa siinä suhteessa että perittävän seuraajat määräyty-
vät pääsäännön mukaan kuolinhetken perusteella. Sen sijaan se ei kerro mitään siitä, 
miten näin määräytyvien seuraajien oikeudellinen asema järjestyy. Perittävän kuole-
man johdosta tapahtuvan omistajanvaihdoksen keskeisin sääntely sisältyy perintö-
kaareen (5.2.1965/40). Perintökaaressa on säännökset niin lakimääräisestä perimys-
järjestyksestä (PK 7 luku) kuin testamenttioikeudestakin (PK 9, 10 ja 11 luku). 
Omistajanvaihdokseen liittyy myös veroseuraamus, sillä perinnönsaaja on velvolli-
nen suorittamaan perintöveroa. (Aarnio & Kangas 2009, 23; Aarnio & Kangas 2010, 
281; Karttunen & Laasanen & Sippel & Uitto & Valtonen 2014, 706; Perintökaari 
40/1965 7, 9, 10 ja 11 luvut) 
 
 
 
Kuvio 2. Perintöoikeuden osa-alueet 
 
Perintökaaren (40/1965) ensimmäisen luvun 1 §:ssä määritellään kuka voi periä; ”Pe-
riä voi vain se, joka elää perittävän kuolinhetkellä; kuitenkin periköön sitä ennen sii-
tetty lapsi, jos tämä sittemmin syntyy elävänä.”  Norrin kirjassa Perintö ja testamentti 
tätä selvennetään siten, että ”jos äiti on isän kuollessa raskaana, syntyvä lapsi on isän 
perillinen”. Mutta myös niin, että ”jos lapseton poikamies kuolee ja hänen veljensä 
PERINTÖOIKEUS
Lakimääräinen 
oikeus
Testamenttioikeus
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on kuollut ennen häntä ja veljen vaimo on raskaana, syntyvä lapsi perii setänsä”. 
(Norri 2010, 81; Perintökaari 40/1965, 1 §.) 
 
Aarnion ja Kankaan (2009, 10) määritelmä lakimääräisestä perimysoikeudesta on 
että sen tarkoitus on olla yhteiskunnan hyväksymä tapa siirtää vastikkeetta tuotanto-
välineitä omistajasukupolvelta toiselle. Yhteiskunnallisesti se toisaalta edistää pää-
omien kertymistä yhteiskunnassa, koska tuotannollisen toiminnan harjoittaminen ei 
ole mahdollista ilman riittävää omaa pääomaa ja perimys tarjoaa mekanismin sen 
hankkimiselle. Sukupolvelta toiselle siirtyy vuosittain 3-3,5 miljardin euron arvosta 
omaisuutta. Tarkan yhteisarvon määrittäminen on todellisuudessa vaikeaa.  
 
Testamenttioikeus (PK 7:5 §) Testamentti on vainajan eläessään laatima tahdonilmai-
su, joka pannaan täytäntöön jos se vain on muiden oikeuksia loukkaamatta mahdol-
lista. Määräämisvaltaa on monella tapaa kuitenkin rajoitettu niin, ettei siinä voi mää-
rätä omaisuudestaan muiden oikeutettuja etuja loukaten. Yksityiselle omistusoikeu-
delle on tunnusomaista, että omistaja voi määrätä oikeudestaan sitovalla tavalla. Hän 
voi lainsäädännön määrittämissä rajoissa valita sopimuskumppaninsa ja luopua omis-
tusoikeudestaan luovutuksensaajan hyväksi joko vastikkeetta tai vastiketta vastaan.. 
(Aarnio & Kangas 2010, 485; Perintökaari 40/1965 7:5 §) 
3.4 Perimysjärjestys 
Perintökaari (40/1965) rakentuu parenteeliperiaatteelle, eli laillinen perimysjärjestys 
on jaettu sukulaisuuden etäisyyden mukaisesti perillisryhmiin. Näitä ryhmiä on kol-
me ja niitä siis kutsutaan parenteeleiksi. Parenteelit ovat toisensa poissulkevia, siten 
että jos elossa on yksikin ensimmäiseen parenteeliin kuuluva perillinen, hän saa koko 
perinnön ja sulkee siis toisen parenteelin ja sitä etäisemmät parenteelit pois. (Norri 
2010, 81. ja Aarnio & Kangas, 289; Perintökaari 40/1965, 1-3 §.)  
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Kuva 1.  Parenteelit (Aalto Yliopiston materiaalia, 2015) 
 Parenteelit 
Perimysjärjestyksessä Perintökaaren 2 luvun 1 §:n mukaan ensimmäisenä ovat rinta-
perilliset eli; aviolapset, lapsenlapset, lapsenlapsenlapset ja niin edelleen. Lapsen 
asemaan ei vaikuta se, onko lapsi yhteinen vai vanhempansa edellisestä liitosta ny-
kyisen puolison kanssa. Jokaisella lapsella on yhtäläinen oikeus perintöön oman van-
hempansa jälkeen. Sama oikeus koskee avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia, jos 
isyys on vahvistettu, sekä pääsääntöisesti myös ottolasta. (Karttunen ym. 2014, 707; 
Perintökaari 40/1965 2:1 §.) 
 
Suomessa on kahdenlaisia ottolapsia, ennen v. 1980 vahvistettuja adoptioita kutsu-
taan heikoiksi adoptioiksi. Adoptiolain 22/2012 12 luvun 100 §:n mukaan jos tuo-
mioistuin on ennen 1 päivää tammikuuta 1980 antanut suostumuksen ottolapsen ot-
tamiseen, sovelletaan suostumusta annettaessa voimassa olleita säännöksiä.  Heikossa 
adoptiossa ottolapsen ja biologisten vanhempien perintöoikeudellinen suhde ei katkea 
lainkaan, jolloin ottolapsi perii biologiset vanhempansa. Jos ottolapsi kuolee ilman puo-
lisoa ja rintaperillisiä, hänen ottovanhempansa perivät hänet. Jos ottovanhemmatkin ovat 
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jo kuolleet, niin silloin biologinen vanhempi, sisarus tai sisaruksen lapsi vielä löytyy, 
perii tämä ottolapsen omaisuuden.  Heikossa adoptiossa ottolapsella on perimysoikeus 
myös suhteessa ottovanhempiin, mutta ei enää ottovanhempiensa vanhempia eikä 
myöskään ottovanhempiensa biologisia lapsia eli sisaruksiaan.  Adoptiolain 22/2012 12 
luku 100 §:n mukaan ottolapsella, joka on otettu lapseksi 1.1.1980 tai myöhemmin 
(ns. vahva adoptio) on sama perintöoikeus ottovanhempiinsa kuin muillakin lapsilla. 
Myös ottovanhemmat perivät ottolapsensa nykyisen lain mukaan. Ottolapsi ei peri 
luonnollisia vanhempiaan eivätkä nämä peri ottolasta; adoptio siis katkaisee juridiset 
sukulaissuhteet. Ottolapsella on lakiosaoikeus ottovanhemman jälkeen riippumatta 
siitä milloin adoptio on tapahtunut. (Aarnio & Kangas 2009, 96 ja 108; Aarnio & 
Kangas 2010, 401; Adoptiolaki 22/2012 12:100 §; Karttunen ym. 2014, 707; Norri 
2010, 86.) 
 
Jos rintaperillinen on kuollut ennen perittävää, tulee hänen sijaansa hänen rintaperil-
lisensä, eli perittävän lastenlapset, ja heidän tilalleen heidän lapsensa jne. (PK 2:2 §). 
Tätä kutsutaan sijaisperimysoikeudeksi tai rajattomaksi sijaantulo-oikeudeksi. Si-
jaantuloperillisiä voi perittävältä jäädä yksi tai useampia. He jakavat keskenään sen 
osuuden, joka olisi tullut heidän vanhemmalleen. Sijaantuloperillisen oikeus perin-
töön perustuu sukulaisuussuhteeseen perittävän kanssa. Ensimmäisessä eli rintaperil-
listen parenteelissa on rajaton sijaisperimysoikeus. Norrin (2010, 92) mukaan lapsia, 
lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia jne. kutsutaan rintaperillisiksi, vanhempia ja iso-
vanhempia selkäperillisiksi. Vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa on puhuttu ha-
vainnollisesti selkäperillisistä. Jos perittävältä ei ole jäänyt etenevää polvea, eli rin-
taperillisiä, eli hänen rintansa edessä olevia jälkeläisiä, katse on suunnattava taakse. 
Jos taas selkäperillinen on kuollut, perintöön oikeutettuja on etsittävä perittävän si-
vulta; sisaruksia, setiä, enoja ja tätejä, siten heitä kutsutaan sivuperillisiksi. (Aarnio & 
Kangas 2009, 75–76, 128; Norri 2010, 92; Perintökaari 40/1965 2:2 §.) 
 
Ensimmäisen parenteeliin kuuluville perillisille kuuluu kuolinpesän omaisuudesta 
aina ns. lakiosa, jota käsittelen kappaleessa 3.5.2. 
 
Toiseen parenteeliin kuuluvat perittävän vanhemmat, jos perittävä ei kuollessaan ol-
lut naimisissa, eikä häneltä jäänyt rintaperillistä, saavat PK 2:1 §:n mukaan hänen 
äitinsä ja isänsä kumpainenkin puolet perinnöstä.  Mikäli jompikumpi vanhempi tai 
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molemmat ovat kuolleet ennen perittävää heidän sijaansa tulevat heidän rintaperilli-
sensä eli perittävän sisarukset tai näiden jälkeläiset (PK 2:2 §). Perittävän sisar- tai 
velipuolet sekä näiden jälkeläiset perivät oman vanhempansa jälkeen kuuluneen osan 
perinnöstä PK 2:3 §:n mukaan, jos täyssukulaisia ei ole. Jos ainoa oikeudenomistaja 
on veli- tai sisarpuoli, tämä saa koko perinnön. Tässä toisessakin parenteelissa vallit-
see rajaton sijaantuloperimysoikeus. Toisessa parenteelissa ei ole lakiosaa. (Aarnio & 
Kangas 2009, 130; Norri 2010, 92; Perintökaari 40/1965 2: 2-3 §.) 
 
Kolmannessa parenteelissa perintö siirtyy isovanhemmille, mikäli perittävällä ei ole 
elossa olevia vanhempia, sisaruksia tai sisarusten lapsia (PK 2:3 §). Kuolleen isovan-
hemman osuus perinnöstä menee hänen lapsilleen eli perittävän tädeille, sedille tai 
enoille. Perintöoikeus on siis isovanhempien lisäksi enoilla, sedillä ja tädeillä. Kol-
mannessa parenteelissa ei ole rajatonta sijaantuloperimysoikeutta. Sijaantulo-oikeus 
päättyy perittävän täteihin, setiin ja enoihin. Serkut eivät siis enää peri. (Aarnio & 
Kangas 2009, 131; Norri 2010, 92; Karttunen & muut, 2014. 708; Perintökaari 
40/1965 2: 3-5 §.) 
 
Perintökaaren 3:1 § mukaan leski perii puolisonsa, mikäli perittävällä ei ollut rintape-
rillisiä ja hän oli kuollessaan naimisissa. Puolison oikeus perintöön ei riipu avioliiton 
kestosta tai siitä, oliko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Jos leski perii 
ensiksi kuolleen puolison, hän on yksin tämän kuolinpesän osakas. Kun leski perii 
puolisonsa, ensiksi kuolleen puolison perillisten (toissijaisten perillisten) oikeus pe-
rintöön lykkääntyy lesken kuolemaan. Siten lesken oikeus estää muita osakkaita 
määräämästä jäämistöomaisuudesta (PK 12:6 §).  Jos taas ensiksi kuolleelta puolisol-
ta jäi rintaperillinen, leski saa oikeuden hallita jäämistöä jakamattomana. Puolison 
oikeus hallita jäämistöä jakamattomana ei sekään riipu avioliiton kestosta tai siitä, 
oliko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Hallintaoikeus suojaa leskeä ra-
joitetummin kuin perintöoikeus. Hallintaoikeus ei myöskään nauti suojaa rintaperilli-
sen jakovaadetta vastaan. Jos rintaperillinen vaatii jakoa, on suoritettava jäämistöosi-
tus. Ennen jäämistöosituksen toimitusta lesken oikeus kaventuu vähimmäissuojaksi 
eli oikeudeksi hallita tietyin edellytyksin puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä 
asuntoa ja tavanomaista asuntoirtaimistoa.  (Aarnio & Kangas, 2009. 112–113; Aar-
nio & Kangas 2010, 126; Perintökaari 40/1965 3:1 § ja 12:6 §.) 
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Toissijaisia perillisiä ovat ensiksi kuolleen puolison vanhemmat, sisarukset ja näiden 
jälkeläiset. Käsitettä toissijainen perillinen voidaan käyttää kahdessa eri merkitykses-
sä. Lakimääräisiä toissijaisia perillisiä ovat PK 3:1 §:ässä mainitut henkilöt; puoli-
son isä, äiti, veli tai sisar tai veljen tai sisaren jälkeläinen. Toissijaisten perillisten 
piiri on suppeampi kuin PK 2 luvun mukaisten perillisten piiri. Heidän jälkeensä pe-
rillisiä ovat ensiksi kuolleen puolison veli tai sisar tahi veljen tai sisaren jälkeläinen. 
Ensisijaisesti perintöön ovat lesken kuoltua oikeutettuja ensiksi kuolleen puolison isä 
ja äiti. Näin ollen, jos ensiksi kuolleelta puolisolta jää vain kolmanteen parenteeliin 
kuuluvia perillisiä, perii leski ensiksi kuolleen puolison täydellä omistusoikeudella. 
Tällöin hänellä on muiden omistajan oikeuksien lisäksi oikeus tehdä myös testament-
ti perintönä saamastaan omaisuudesta. Perittävä voi tekemällään testamentilla asettaa 
kenet tahansa - sukulaisuussuhteesta riippumatta - toissijaisen perillisen asemaa vas-
taavaan asemaan. Tällaisena toissijaisena saajana voi olla esimerkiksi ensiksi kuol-
leen puolison rintaperillinen, joka on hyväksynyt eloonjääneen puolison hyväksi teh-
dyn rajoitetun omistusoikeustestamentin. (Aarnio & Kangas 2009, 119; Karttunen 
ym. 2014, 709; Perintökaari 40/1965 2 luku ja 3:1 §.) 
 
Perintökaaren 3:5 §:n mukaan eloonjääneen puolison kuoleman jälkeen jäämistö jae-
taan toissijaisten perillisten ja lesken perillisten välillä. Ellei ensiksi kuolleen puoli-
son toissijainen perillinen lesken kuollessa ole enää elossa, koko omaisuus menee 
lesken suvulle. Jos lesken kuollessa, hänellä itsellään on perintöön oikeutettuja peril-
lisiä, PK 3:1 §:n mukaan ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten osuus jae-
taan lesken perillisten kesken. Omaisuus siirtyy siten sukuhaarasta toiseen. Tämä 
toissijaisten perillisten oikeus voidaan sulkea pois ainoastaan ensiksi kuolleen puoli-
son tekemällä testamentilla. (Aarnio & Kangas 2009, 121; Karttunen ym. 2014, 710, 
Perintökaari 40/1965 3:1 § ja 3:5 §.) 
  Avio-oikeus ja tasinko 
Tärkein kuolinpesän laajuutta määrittävä aviovarallisuusoikeudellinen säännös on 
Avioliittolaki (234/1929). Keskeinen osa aviovarallisuusjärjestelmää on avio-oikeus. 
Kun puolisot solmivat avioliiton tai rekisteröivät parisuhteen, kummallekin puolisol-
le syntyy AL:n (234/1929) 2 osan 2:35 §:n mukainen avio-oikeus toisen omaisuuteen 
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ellei avioehtosopimuksella (AL 2 osan 3:41 §) asiasta toisin sovita. Avio-oikeus on 
henkilökohtainen oikeus, joka kohdistuu toisen puolison omaisuuteen, eikä se perus-
tu esimerkiksi kauppaan, vaihtoon, lahjaan tai perintöön.  Avio-oikeus vaikuttaa 
taannehtivasti kaikkeen omaisuuteen jota puolisot ovat saaneet tai hankkineet ennen 
avioliittoa. Kumpikin puoliso vallitsee elinaikanaan omaa omaisuuttaan. Avio-oikeus 
ei tee omaisuutta yhteiseksi, eikä sillä ole lainkaan vaikutusta omistukseen puolisoi-
den avioliiton tai elinaikana. Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkautuessa 
avioeron tai kuoleman vuoksi, avio-oikeus merkitsee oikeutta saada omaisuuden osi-
tuksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. (Aarnio & Kangas 
2010, 79 ja 82; Avioliittolaki 234/1929 2 osa 2:35 § ja 3:41 §.) 
 
Avio-oikeus lakkaa puolison kuollessa, jolloin avio-oikeusyhteyden katkeamisesta 
voidaan puhua myös ositusperusteen syntyhetkenä. Toisin sanoen, avio-oikeuden 
alainen omaisuus määräytyy kuolinhetken olosuhteiden mukaan. Jos leski on saanut 
perintönä, lahjana tai testamentilla omaisuutta ei kuolinpesä voi vaatia näitä varoja 
otettavaksi huomioon osituksessa. Nämä saannot ovat avio-oikeudesta vapaita saan-
toja, vaikka niistä ei olisikaan erillistä määräystä (AL 4 osa 1:90 §.) Myös palkkatu-
lot ja elinkeino-omaisuuden tuotto ovat avio-oikeudesta vapaita tuloja. (Aarnio & 
Kangas 2010, 83; Avioliittolaki 234/1929 2 osa 2:35 § ja 3:41 § ja 4 osa 1:90 §.) 
 
Avio-oikeuden alainen omaisuus on kuoleman jälkeisessä osituksessa tasattava siten 
kuin laissa on erikseen säädetty. Molemmille puolisoille määritetään arvomääräinen 
osuus eli avio-osa, avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Sen suuruuden määrittämi-
sessä otetaan huomioon myös pesän velat ja vastikkeet. (Aarnio & Kangas 2010, 
111.) 
 
Kuolinhetkinen omaisuustilanne määrittää sen, ovatko ensiksi kuolleen puolison pe-
rilliset velvollisia suorittamaan tasinkoa leskelle. Lesken myöhemmin esimerkiksi 
perintönä saama omaisuuden lisäys ei vapauta ensiksi kuolleen puolison perillisiä 
tasingonluovuttamisvelvollisuudesta, vaikka lesken avio-oikeuden alaisen omaisuu-
den säästö ositusta toimitettaessa olisi tämän vuoksi suurempi kuin ensiksi kuolleen 
puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö. Perittävän kuolinhetken mukaan 
tulee arvioitavaksi myös se, voiko leski vedota tasinkoetuoikeuteensa ja olla luovut-
tamatta tasinkoa ensiksi kuolleen puolison perillisille. (Avioliittolaki 234/1929 2 osa 
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2:35 §, 3:41 § ja 4 osa 1:90 §; Aarnio & Kangas 2009, 225; Karttunen yms. 2014, 
691.) 
 
Virallistetun parisuhteen osapuolilla on toistensa omaisuuteen avio-oikeus samoin 
tavoin kuin aviopuolisoilla, elleivät osapuolet ole avioehtosopimuksin muuta sopi-
neet. 1.3.2002 alkaen ovat samaa sukupuolta olevat henkilöt voineet rekisteröidä pa-
risuhteensa (Laki rekisteröidystä parisuhteesta 950/2001). Avioliittolakiin (234/1929) 
on tulossa 1.3.2017 muutoksia 5 osan 1 luvun 1 §, 108 § ja 115 §:ään joiden sisältöä 
muokataan muotoon; ”Kahden henkilön oikeus ….”, enää ei erikseen mainita suku-
puolia; miestä ja naista vaan käytetään määritelmänä ”henkilöä”. Mikäli parisuhde on 
rekisteröity, perintöoikeudessa ja verotuksessa osapuolet rinnastetaan puolisoihin 
(RekParL 3:8 §). Jos ensiksi kuolleelta ei ole jäänyt rintaperillisiä, parisuhteen eloon-
jäänyt osapuoli saa jäämistön. (Avioliittolaki 234/1929; Koponen 2015, 19; Laki re-
kisteröidystä parisuhteesta 950/2001 3:8 §.) 
 
Suoraan lain nojalla avio-oikeudesta vapaana omaisuutena pidetään oikeutta, jota ei 
voida luovuttaa tai joka muutoin on luonteeltaan henkilökohtainen (AL 2 luku 2:35 
§). Avio-oikeudesta määrääminen on omistajan oikeus, mutta asia on tärkeää huomi-
oida ennen omaisuuden siirtymistä. Vanhemmat määräävät monesti lapselleen suun-
natun lahjoituksen tai testamentin yhteydessä, että saajan aviopuolisolla ei ole avio-
oikeutta saatuun omaisuuteen. Tällä he haluavat varmistaa, että mahdollisen eron sat-
tuessa omaisuus ei joudu ulkopuolisen käsiin. Puolisot voivat kuitenkin keskinäisessä 
suhteessaan olla noudattamatta testamentissa tai lahjakirjassa olevaa avio-
oikeusmääräystä. Jos sivullinen on lahjakirja-, testamentti- tai henkilövakuutuksen 
edunsaajamääräyksessä niin määrännyt, avio-oikeus ei koske tällä tavalla saatua 
omaisuutta eikä myöskään sen sijaa tullutta omaisuutta.  (Avioliittolaki 238/1929 2 
luku 2:35 §; Karttunen yms. 2014, 691.) 
 
Avio-oikeuden voi myös irtisanoa. Jos toinen puolisoista joutuu konkurssiin, toinen 
puoliso voi poistaa kummankin puolison avio-oikeuden ilmoittamalla siitä kirjallises-
ti maistraatille vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta. Irtisanomisilmoitus on 
maistraatin rekisteröitävä ja lähetettävä siitä tieto oikeusministeriön ylläpitämään 
avioehtoasiain rekisteriin. Asianmukaisesti rekisteröity irtisanomisilmoitus poistaa 
molempien puolisoiden avio-oikeuden toistensa omaisuuteen, joten sillä on saman-
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lainen vaikutus kuin avioehtosopimuksella, jonka jälkeen puolisoilla ei olisi avio-
oikeutta toistensa omaisuuteen. (Aarnio & Kangas 2010, 102–103. Avioliittolaki 
238/1929 2 luku 2:35.4 §.) 
 Avopuoliso, alaikäinen tai edunvalvonnassa oleva kuolinpesän osakkaana 
Avopuolisoksi luetaan henkilö, joka on asunut vähintään viisi vuotta yhteistaloudessa 
parisuhteen toisen osapuolen kanssa, tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi (Laki 
avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 26/2011 1:3 §).  Avioliittolain säännök-
set eivät sovellu avoliittoihin eikä avoliitosta ole aikaisemmin ollut omaa lainsäädän-
töä. Tämän vuoksi säädettiin Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 
(26/2011). Laki astui voimaan 1.4.2011 ja se koskee tuon ajankohdan jälkeen päätty-
neitä avoliittoja. Nimensä mukaisesti lakia sovelletaan ainoastaan taloudellisiin ky-
symyksiin. Lakia sovelletaan sekä eri että samaa sukupuolta oleviin puolisoihin. Ky-
seessä on tahdonvaltainen laki, joten puolisot voivat vapaasti esimerkiksi sopia, että 
lakia ei sovelleta heidän keskinäiseen suhteeseensa. (Aarnio & Kangas 2010, 278; 
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 26/2011.) 
 
Avopuoliso ei ole pesän osakas, ellei hän ole testamentinsaaja. Ilman testamenttia 
vainajan lähimmät sukulaiset saavat vainajalta jääneen omaisuuden. Eloonjääneellä 
avopuolisolla ei ole lain nojalla oikeutta perintöön ensiksi kuolleen avopuolison 
omaisuudesta. Avopuolisolla ei ole avio-oikeuteen verrattavaa etua avoliiton päätty-
essä toisen kuolemaan. Omaisuutta pidetään sen puolison omaisuutena, jonka nimiin 
se on hankittu. Avopuolisolla ei ole myöskään perintökaaren sääntelemää lesken 
"asuntosuojaa". Perintökaaren mukaan aviopuoliso (leski) saa aina pitää puolisoiden 
yhteisenä kotina käytetyn tai muun sopivan asunnon hallussaan, jos lesken omaan 
omaisuuteen ei sopivaa asuntoa sisälly. Avopuolisolla ei tällaista oikeutta ole. Hänel-
lä on vain oikeus harkinnanvaraiseen avustukseen kuolleen puolison jäämistöstä (PK 
8:2 §), esimerkiksi jos oma toimeentulo heikentyy avopuolison kuoleman johdosta. 
(Koponen 2015, 18–19; Perintökaari 40/1965 8:2 §.) 
 
Kuolinpesän osakas voi olla vajaavaltainen johtuen osakkaan alaikäisyydestä tai 
edunvalvonnassa olemisesta (Laki holhoustoimesta 442/1999). Alle 18-vuotias on 
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ikänsä vuoksi vajaavaltainen. Jos pesässä on alaikäinen osakas, hänelle voidaan tar-
vita edunvalvoja (HolhTL 2:4 §).  Edunvalvojina ovat tavallisesti hänen vanhempan-
sa yhdessä tai toinen vanhemmista. Jos alaikäisen vanhemmat ovat itse samassa pe-
sässä osakkaina, esim. isän kuollessa äiti ei voi toimia edunvalvojana, koska hän on 
itse osakkaana ja valvoo omia etujaan pesässä. Näin ollen lesken ja lapsen edut ovat 
ristiriidassa keskenään (HolhTL 5:32 §). Täysi-ikäinenkin henkilö voi olla edunval-
vonnassa, jos hän ei itse pysty huolehtimaan raha-asioistaan (HolhTL 2:8 §).  Kärä-
jäoikeus määrää edunvalvojan huolehtimaan yksin tai yhdessä päämiehen (eli edun-
valvonnassa olevan) kanssa tämän taloudellisista asioista. Silloin kun kuolinpesässä 
on edunvalvonnassa oleva osakas, voivat tietyt kuolinpesässä tehtävät ratkaisut edel-
lyttää holhousviranomaisen lupaa. Holhousviranomaisena toimii edunvalvonnassa 
olevan henkilön kotipaikkakunnan maistraatti. (Koskinen & Salo 2013, 3; Laki hol-
houstoimesta 442/1999, 2:4 §, 2:8 § ja 5:32 §.) 
 
Mikäli perittävä ei ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla ja hänen lähimmät 
sukulaisensa ovat serkkuja, perintö menee valtiolle (Perintökaari 40/1965 5:1 §). Jos 
perittävän kotipaikka hänen kuollessaan oli Suomessa ja jäämistö on Suomen lain 
mukaan menevä valtiolle, muulle yhteisölle tai käytettävä yleishyödylliseen tarkoi-
tukseen, on sellaiseen jäämistöön sovellettava valtion jäämistösaantoa koskevia 
säännöksiä (PK 26:14 §). Valtion perintöoikeus kattaa tässä tilanteessa Suomessa 
olevan omaisuuden lisäksi myös missä tahansa maailman kolkassa sijaitsevan irtai-
men ja kiinteän omaisuuden. Jos perittävän kotipaikka hänen kuollessaan oli vieraas-
sa valtiossa, valtion jäämistösaanto rajoittuu koskemaan vain sitä omaisuutta, joka 
perittävältä jäi Suomessa (PK 26:14 §). Kaikki valtiolle perintönä tullut omaisuus ei 
jää valtion omistukseen, vaan perittävän kotikunnalla tai yhteisöllä taikka perinnön-
jättäjälle erityisen läheisillä henkilöillä on mahdollisuus hakea omaisuutta (PK 5:2 
§). Vapaamuotoinen hakemus tulee tehdä valtiokonttorille vuoden kuluessa perittä-
vän kuolemasta. Kun henkilö kuollut ilman perillisiä ja ilman testamenttia, valtio-
konttori ilmoittaa kunnille hakemismahdollisuudesta. Kunnan pitää osoittaa omai-
suudelle jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus. (Aarnio & Kangas 
2009, 204–205; Perintökaari 40/1965 5:2 § ja 26:14 §; Valtiokonttorin www-sivut 
2015.) 
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Jäämistöasioiden hoidosta valtioperintöasioissa vastaa valtiokonttori. Käytännössä 
valtiokonttori antaa valtakirjan jäämistön selvittämistä varten jollekin sopivaksi kat-
somalleen henkilölle. Valtiokonttorin verkkosivuilla (www.valtiokonttori.fi) ovat 
ohjeet siitä, miten käytännössä pitää toimia silloin, kun perittävältä tai testamentin 
tekijältä ei ole jäänyt perintöön oikeutettua sukulaista. (Aarnio & Kangas 2010, 309–
310.) 
3.5 Perintöosuudet ja lakiosa 
Perittävän kuollessa hänen jäämistönsä jaetaan perillisten kesken siten, että saman 
polven perilliset saavat yhtä suuren osan jäämistöstä. Jakomenettelyyn eli perinnön-
jakoon, joka toimitetaan Suomessa, sovelletaan aina Suomen lakia (PK 26:15 §). 
Säännös koskee jakoa menettelynä, ei jaon sisältöä eli niitä materiaalisia säännöksiä, 
jotka määrittävät perinnönjaon lopputuloksen.  Jos joku perillisistä on kuollut, hänen 
osuutensa jaetaan sijaantuloperillisten kesken. (Karttunen ym. 2014, 720; Perintökaa-
ri 40/1965 26:15 §.) 
 
 
Kuvio 3. Perintöosuuksien jakautuminen (Karttunen ym. 2014, 720) 
 
Rintaperillisillä on oikeus lakiosaan (PK 7:1 §). Oikeus lakiosaan merkitsee, että pe-
rittävä ei voi kokonaan sivuuttaa perillistään tekemällä omaisuuttaan koskevan tes-
tamentin. Ensimmäisen parenteelin sijaantuloperillisellä on itsenäinen oikeus laki-
osaan (PK 15:5 §, PK 16:3 §, PK 17:1 §). Lakiosaoikeus antaa suojaa myös niitä ti-
lanteita varte, jolloin perittävä on elinaikanaan siirtänyt omaisuuttaan esimerkiksi 
lahjoitusten tai alihintaisten kauppojen kautta vain jollekin perillisistä. Lakiosaoikeus 
ei myöskään estä omistajaa määräämästä testamentilla omaisuudesta siten, että jää-
mistöesineet menevät kokonaan muulle saajalle kuin rintaperilliselle. Lakiosa on 
puolet perintöosan arvosta. Perintöosan suuruus on selvillä sen jälkeen, kun puolisol-
Antti†
Anna†
Eero 1/4
Emmi 1/4
Aimo ½
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le mahdollisen avio-oikeuden perusteella tuleva omaisuus on vähennetty vainajan 
omaisuudesta. Perintöosan suuruus riippuu siitä, jääkö leskeksi enemmän vai vä-
hemmän omistava. Jos enemmän omistava jää leskeksi, hänen ei tarvitse antaa tasin-
koa. Jos vähemmän omistava jää leskeksi, hän saa tasinkoa. Tämä vaikuttaa lakiosan 
suuruuteen. (Aarnio & Kangas 2009, 821; Koponen 2015, 43; Perintökaari 40/1965, 
15–17 luvut.) 
 Perinnöttömäksi tekeminen 
Perittävä voi PK 15:4 §:n mukaisten edellytysten täyttyessä määrätä, ettei lakiosaan 
oikeutetulla rintaperillisellä ole oikeutta perintöön. Perinnöttömäksi tekeminen mer-
kitsee siis lakiosaoikeuden poissulkemista, sillä ns. vapaaosasta perittävä voi aina 
tehdä testamentin kenelle tahansa (Aarnio & Kangas 2009, 148). Kenelläkään ei ole 
oikeutta perintöön tai testamenttiin jos hän on tahallisesti aiheuttanut tämän henkilön 
kuoleman rikollisella teolla. Testamentin hävittäminen tai sen salaaminen voi aiheut-
taa henkilön menettämään oikeutensa perintöön joko osittain tai kokonaan. (Perintö-
kaari 40/1965, 15:4 §.) 
 
Tahallisella rikoksella ja syvästi loukkaamalla perittävää tai hänen sukulaispiiriinsä 
kuuluvaa, näiden läheisiä tai jos hän jatkuvasti viettää ”kunniatonta tai epäsiveellistä 
elämää” on mahdollista tehdä perillinen perinnöttömäksi. Mainittuun sukulaispiiriin 
kuuluvat vain hänen perimisoikeudessa olevat sukulaisensa, ottolapsi ja tämän jälke-
läinen. Varallisuusrikos ja eläinrääkkäyskin kuuluvat lisäksi ko. määritelmään. Jos 
testamentissa on esitetty väite perillisen syyllistymisestä rikokseen, se ei vielä oikeu-
ta perinnöttömäksi tekemiseen. Perillistä suojaa siten syyttömyysolettama. Esimerk-
keinä ovat pahoinpitely joka on kohdistunut vanhempaan tai rahan kiristäminen ja 
tappouhkaukset ovat sellaisia tekoja, jotka antavat oikeuden tehdä perillinen perin-
nöttömäksi. Peruste perinnöttömäksi tekemiselle ei vanhene ja sen on oltava olemas-
sa jo perinnöttömäksi tekemisen hetkellä. Keneltäkään ei voida ennakolta poistaa oi-
keutta saada perintöä hänen tulevia toimiaan muka ennakoiden. Perinnöttömäksi te-
keminen on tehoton, jos määräyksen perustetta ei ilmoiteta. (Aarnio & Kangas 2009, 
149–154; Aarnio & Kangas 2010, 148–149; Karttunen ym. 2014, 710; Perintökaari 
40/1965 15:4 §.) 
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 Lakiosa ja lakiosailmoitus 
Kun lasketaan lakiosaa, on otettava huomioon myös se henkilö, jonka perittävä on 
tehnyt perinnöttömäksi tai joka on luopunut perinnöstä eikä siten tule saamaan mi-
tään jäämistöstä (PK 7:2 §). Jos perittävällä on esimerkiksi kolme lasta, joista hän on 
tehnyt yhden perinnöttömäksi, kahden muun rintaperillisen suhteellinen lakiosa on 
1/6. (Suhteellinen lakiosa on suhdeluku, jonka mukaan lakiosa määräytyy. Perintö-
kaaren 7:1.2:n mukaan lakiosa on puolet lakimääräisestä perintöosasta.) Heidän 
asemansa lakiosaperillisinä ei siten parane sen johdosta, että yksi perillisistä on tehty 
perinnöttömäksi. Perinnöttömäksi tehdyn rintaperillisen osuus kuuluu hänen omalle 
lapselleen eli sijaantuloperilliselle (Aarnio & Kangas 2010, 400; Perintökaari 
40/1965 15:5 § ja 16:3 §). 
 
Rintaperillisellä on oikeus lakiosaan, mikä merkitsee sitä, että perittävä ei kokonaan 
voi sivuuttaa rintaperillisiään testamentilla. Lakiosa on puolet rintaperillisen lakimää-
räisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perinnön arvosta. Saadakseen lakiosansa 
rintaperillisen on tehtävä kaikille testamentinsaajille määräajassa eli kuudessa kuu-
kaudessa lakiosailmoitus. Määräaika alkaa kulua siitä, kun testamentti annetaan tie-
doksi perillisille (PK 7:5 §). Lakiosailmoitus on tehtävä ainoastaan testamentinsaajal-
le, ei esimerkiksi sille, joka on saanut lakiosaa laskettaessa huomioon otettavan lah-
jan. Lakiosailmoitus ei kuitenkaan sido rintaperillistä, eikä se sellaisenaan merkitse 
lakiosan toteuttamista. Ilmoituksella rintaperillinen säilyttää oikeutensa vaatia laki-
osaa. Usein ilmoitus ja vaatimus tehdään perunkirjoitustilaisuudessa ja merkitään 
perukirjaan, jolloin se otetaan huomioon perintöveroa määrättäessä. Mikäli perillinen 
ei jaossa vetoa lakiosaansa, hyväksyy hän silloin annetun testamentin. Lakiosailmoi-
tus on tehtävä erikseen jokaiselle testamentinsaajalle kirjallisesti ja todisteellisesti ja 
jokaisen lakiosaperillisen on esitettävä vaatimuksensa itsenäisesti (esimerkiksi haas-
temiehen välityksellä, vastaanottokuittauksella tai kahden henkilön todistamana). 
Lakiosaperillisen ei vaatimuksessaan tarvitse yksilöidä lakiosan euromäärää, eikä 
siinä ole tarpeen mainita osuuden pääoma-arvoa eikä esittää vaatimusta siitä, missä 
ajassa testamentin saajan on suoritettava hänelle lakiosaa vastaava korvaus rahassa. 
Riittää, kun perillinen ilmoittaa vaativansa lakiosaa. Testamentinsaaja ei ole velvolli-
nen erottamaan lakiosaa automaattisesti perillisille. Testamentin saajalla on oikeus 
maksaa lakiosa rahana, jolloin hän voi pitää itsellään pesän omaisuuden. (Aarnio & 
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Kangas 2009, 914; Erkkilä ym. 2010, 100; Finanssialan Keskusliiton muistio 2009; 
Koponen 2015, 45; Perintökaari 40/1965 7:5 §.) 
3.6 Ennakkoperintö 
Ennakkoperintö voi olla perittävän jo eläessään rintaperilliselle antama lahja. Tällais-
ta ennakkoperintöä voidaan pitää ”perinnön etumaksua”. Rintaperillisen saama lahja 
oletetaan ennakkoperinnöksi, jos muuta ei ole määrätty tai olosuhteisiin katsoen ole 
otaksuttava tarkoitetun (PK 6:1 §). Joissain tapauksissa lahjan arvo lisätään verotet-
tavaa osuutta määrättäessä jäämistön säästöön. Jos kysymyksessä on lahjoitus, jota 
samalla voidaan pitää ennakkoperintönä, se otetaan verolaskelmassa lisäyksenä 
huomioon siitä riippumatta, kuinka kauan ennen kuolemaansa perittävä on lahjoituk-
sen tehnyt. Se on näin ollen vähennettävä rintaperilliselle tulevasta perinnöstä. Jos 
lahjan saajana on muu kuin rintaperillinen, lahjaa ei luokitella ennakkoperinnöksi.. 
Lahja jota pidetään ennakkoperintönä, palautetaan pesään eli sen arvo lisätään jää-
mistön pääoman arvoon. Lahja on reaalisesti palautettava jäämistöön vain siinä ta-
pauksessa, että perittävä on liittänyt lahjaan sitä koskevan nimenomaisen ehdon. En-
nakkoperintönä ei oteta huomioon tavanomaista lahjaa, jonka arvo ei ole ollut perit-
tävän taloudelliseen tilanteeseen nähden suhteeton. Vain arvokas lahja voi olla en-
nakkoperintöä. Ennakkoperinnön huomioon ottaminen perinnönjaossa edellyttää en-
nakkoperintölaskelman laatimista. PK 8:1 §:n mukaan perittävän lapsella on oikeus 
saada varoja hänelle perintönä tulevan omaisuuden lisäksi, jos lapsi tarvitsee erityistä 
tukea kasvatustaan tai koulutustaan varten. Tätä kutsutaan kasvatus- ja koulutusavus-
tukseksi ja sitä voidaan antaa vain siihen saakka, kun lapsi täyttää 21 vuotta. Lapsen 
kasvatuksesta ja koulutuksesta kertyviä kustannuksia ei pidetä ennakkoperintönä. 
(Aarnio & Kangas 2009, 13–14; Aarnio & Kangas 2010, 385–387; Karttunen ym. 
2014, 721–722; Perintökaari 40/1965 6:1 § ja 8:1 §.) 
3.7 Testamentti 
Testamentille on perintökaaressa (40/1965) asetettu tiukat muotovaatimukset. Vä-
himmäisvaatimuksena on allekirjoitettu ja todistettu asiakirja (PK 10:1 §). Lisäksi 
testamenttiasiakirja on hyvä päivätä ja nimetä testamentiksi. Kahden esteettömän to-
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distajan (PK 10:4 §) on varmennettava testamentti nimikirjoituksillaan (PK 10:1 §).  
Testamentti on annettava tiedoksi jokaiselle perilliselle erikseen. Jokainen on oikeu-
tettu saamaan oman kopiokappaleen testamentista. Tiedoksi antaminen sekä se, että 
perillinen on saanut jäljennöksen oikeaksi todistetusta testamentista, on pystyttävä 
todistamaan myöhemmin. Jos perukirjassa on pelkkä maininta siitä, että perittävä on 
tehnyt omaisuudestaan testamentin, se ei täytä laillisen tiedoksiannon vaatimusta.  
(Koponen 2014, 39–40; Perintökaari 40/1965 10:1-4 §.) 
 
Testamentin tarkoitus on aina olla yksilöllinen. Testamentin tulee kuitenkin olla 
mahdollisimman selvä ja yksinkertainen, jotta testamentin tekijän tahdonilmaisun 
sisältö on myöhemmin selvitettävissä.  Testamentin saajalle voidaan asettaa testa-
mentissa ehtoja. Ehdot voivat olla lykkääviä tai purkavia. Tavallisin lykkäävä ehto 
on toissijaisen testamentin saajan määräys, jolloin toissijaisen saajan oikeus jää riip-
pumaan ensimmäisen saajan oikeuden lakkaamisesta. Se on määräys, jonka toteutu-
misesta riippuu testamentissa tarkoitetun oikeuden voimaantulo (alkaminen) ja siten 
samalla myös testamentin täytäntöönpano. Purkavalla ehdolla tarkoitetaan määräystä, 
jossa oikeuden pysyvyys on määrätty riippuvaiseksi jonkin toisen seikan toteutumi-
sesta. Tyypillinen testamentissa oleva purkava ehto on uudelleenavioitumisehto, joka 
on mahdollinen puolisoiden keskinäisessä testamentissa. Rajoitetulla omistusoikeus-
testamentilla voidaan antaa omistusoikeus ensiksi kuolleen puolison omaisuuteen ja 
samalla määrätään omaisuuden toissijaisesta jakamisesta eloonjääneen puolison kuo-
leman jälkeen. Kiellettyjä ehtoja ovat hyvän tavan vastaiset ehdot tai ehdot, jolla ra-
joitetaan testamentin saajan elämää kohtuuttomasti. Kysymys siitä, onko ehto lyk-
käävä vai purkava, riippuu testamentin tulkinnasta ja kaikki yleiset testamentin tul-
kintaperiaatteet koskevat myös tämän kysymyksen ratkaisua.  (Aarnio & Kangas 
2008, 529–531; Erkkilä ym. 2010, 75–76.) 
 
Keskinäisellä testamentilla tarkoitetaan kahden henkilön keskinäistä määräystä siitä 
että se heistä, joka elää toisen jälkeen, saa pitää molempien omaisuuden. Se on 
useimmissa tapauksissa aviopuolisoiden toistensa hyväksi laatima rajoitettu omistus-
oikeustestamentti, joka sisältää toissijaismääräyksen. Sen täytäntöönpanosta molem-
pien puolisoiden jälkeen on laissa erityissäännöksiä (PK 12:1 §, PK 3 luku).  Puoli-
soitten keskinäisen testamentin tarkoitus on säilyttää kuolinpesä koskemattomana 
niin kauan kuin jompikumpi elää ja lykätä jako tapahtuvaksi vasta molempien kuol-
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tua.  Keskinäinen testamentti on lähinnä aviopuolisoiden käyttämä jälkisäädöstyyppi, 
mutta sitä voivat käyttää myös muut toisilleen läheiset henkilöt, kuten yhdessä asuvat 
naimattomat sisarukset tai samaa sukupuolta olevat henkilöt, jos parisuhde on rekis-
teröity sillä tavalla kuin laki rekisteröidystä parisuhteesta (9.11.2001/950) säätää. 
(Aarnio & Kangas 2008, 457; Norri 2010, 149; Perintökaari 40/1965 12:1 § ja 13 
luku.) 
 
Keskinäisessä testamentissa on yleensä kahdet määräykset: ensisijaiset ja toissijaiset. 
Keskinäismääräys on ajallisesti ensisijainen. Siinä testamentintekijät määräävät, että 
heidän omaisuutensa on jäävä sille, joka elää kauemmin. Toissijaismääräykseksi sa-
notaan määräystä siitä, miten omaisuus on molempien kuoltua jaettava. Jos puolisoil-
la on lapsia eri avioliitoista – ”sinun lapsesi, minun lapseni ja meidän yhteiset lap-
semme”- toissijaismääräyksen huolellinen laatiminen on tarpeellista. (Norri 2010, 
149–150.) 
 
Testamentti voi olla yleistestamentti tai erityisjälkisäädös eli legaatti. Yleistestamen-
tin saajan asema on verrattavissa perillisen asemaan (PK 18:1 §.) Yleisjälkisäädös on 
kyseessä jos testamentilla annetaan koko omaisuus tai määräosa siitä taikka se omai-
suus mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen on jäljellä. Testamenteista yli 70 % 
on yleisjälkisäädöksiä, joten tyypillisimmissä tilanteissa testamentin saajalla on osa-
kasasema. Osakasasema on myös testamentin saajan jälkeläisillä, jos heillä olisi ol-
lut oikeus periä testamentintekijä ja testamentin ensisaajaksi nimetty henkilö on 
kuollut ennen kuin hänen testamenttiin perustuva oikeutensa on tullut voimaan (PK 
11:6 §). Erityisjälkisäädöksen eli legaatin saajan oikeus on määritetty etuuskohtaises-
ti, tietty omaisuus tai esim. jokin tietty etuus, kuten tietty esine, rahaa tietyn arvosta 
yms. Legaatin saaja ei ole kuolinpesän osakas, ellei testamentin tulkinnasta joissakin 
poikkeustapauksissa muuta johdu. Legaattimääräys tehdään yleensä vain yhden saa-
jan hyväksi.  (Aarnio & Kangas 2009, 379; Karttunen ym. 2014, 730–731; Norri 
2010, 523–524; Perintökaari 40/1965, 11:6 § ja 18:1 §.) 
 
Omistusoikeustestamentissa testamentin saaja saa täyden omistusoikeuden omaisuu-
teen ja oikeuden siten määrätä siitä vapaasti mm. myymällä omaisuuden. Omistusoi-
keustestamentilla saatu omaisuus periytyy testamentinsaajan perillisille ja hän voi 
tehdä saamastaan omaisuudesta myös itse testamentin. Käyttö- eli hallintaoikeustes-
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tamentilla saaja saa vain oikeuden käyttää testamentilla saatua omaisuutta sekä saada 
nautittavakseen tällaisen omaisuuden tuotto, esimerkiksi menestyvän pörssiyhtiön 
osinkotulot (PK 12:3 §). Käyttöoikeuden haltija ei pääsääntöisesti voi luovuttaa ku-
ten esimerkiksi myydä käyttöoikeuttaan. Leskelle ei määrätä perintöveroa hallintaoi-
keudesta. Omistusoikeuden saaneille perillisille kuitenkin määrätään perintövero. 
(Aarnio & Kangas 2010, 524–525; Erkkilä ym. 2010, 76; Perintökaari 40/1965, 12:3 
§.)  
 
Käyttöoikeustestamentti, jota aikaisemmin nimitettiin yleisesti hallintatestamentiksi, 
on tarkoituksenmukaisempi silloin, kun halutaan turvata ensisaajan asema, mutta sa-
malla varmistetaan, ettei hän pysty hävittämään omaisuutta omistajan vahingoksi. 
Omistajan onkin siis siedettävä käyttöoikeutta niin kauan kun käyttöoikeuden haltija 
on elossa. Vasta käyttöoikeuden haltijan kuoltua omistaja vapautuu omistusoikeuden 
rajoituksista. Käyttöoikeustestamentti on tehoton siltä osin kun se loukkaa lakiosaa. 
Poikkeuksen tästä säännöstä muodostaa lesken oikeus pitää hallinnassaan puolisoi-
den yhteisenä kotina käyttämä asunto tai muu jäämistöön kuuluva eloonjääneen puo-
lison kodiksi sopiva asunto. Mikäli eloonjäänyt puoliso omistaa kuitenkin omissa 
nimissään kodiksi sopivan asunnon, hän ei saa hallintaoikeutta vainajan nimissä ol-
leeseen asuntoon. (Aarnio & Kangas 2010, 529–529; Koponen 2014, 46; Perintökaa-
ri 40/1965 12:2-9 1§.) 
 
Saatuaan testamentin tiedoksi perillinen voi ilmoittaa, että hän hyväksyy testamentin 
tai hän on muulla todistettavalla tavalla luopunut moiteoikeudestaan eikä tule moit-
timaan sitä, jolloin testamentista tulee hänen osaltaan lainvoimainen. Tämä koskee 
sekä perittävän eläessä tapahtuvaa hyväksymistä (PK 17:1 §), että sellaista hyväksy-
mistä, joka annetaan perittävän kuoltua (PK 17:2 §). Perillisellä on kuitenkin oikeus 
moittia testamenttia. Saadakseen lakiosansa vähentymättömänä rintaperillisen on teh-
tävä testamentin saajalle määräajassa lakiosailmoitus. Testamentin tiedoksiannosta 
käynnistyy kuuden kuukauden mittainen moiteaika. Hänen on nostettava moiteajan 
kuluessa tuomioistuimessa testamentin moitetta koskeva kanne (PK 14:5 §). Tällöin 
tuomioistuin tutkii testamentin pätevyyden. (Aarnio & Kangas 2008, 685 ja 690; 
Aarnio & Kangas 2010, 545–546; Perintökaari 40/1965, 14:5 § ja 17:1-2 §.) 
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Työn loppuun tein esimerkkimallin (Liite 2.) yleistestamentista, jonka on laatinut 
pankin lakiasiantuntija asiakkaalle hänen tahdostaan. Testamentin yleissäädös koskee 
Aapeli Akselinsonin omaisuutta, jonka hän tällä testamentilla jättää sisarensa tyttä-
relle Olgalle. Kuitenkin tästä omaisuudesta Aapeli on halunnut antaa erityissäädök-
sellä eli legaatilla kesämökkikiinteistönsä Oulalle. Lisäksi hän on määrännyt, ettei 
kummankaan testamentinsaajan aviopuolisoilla tule olemaan avio-oikeutta näihin 
häneltä saatuihin tai näiden tilalle tulevaan omaisuuteen. Testamentin todistuslausek-
keen ovat testamentintodistajat allekirjoittaneet. He todistavat allekirjoituksellaan 
sen, että testamentintekijä on ollut täysin kykenevä tekemään testamentin ja että hän 
on sen itse allekirjoittanut. 
3.8 Avioehtosopimus 
Avioliittolain 2 osan 3:41 §:n mukaan avio-oikeus voidaan perustaa tai poistaa sol-
mimalla avioehtosopimus joko ennen avioliittoa tai sen aikana. Sitä ei voida sopia 
mistään muusta kuin puolisoiden avio-oikeudesta. Sillä varmistetaan, että tietty 
omaisuus siirtyy toisen puolison kuoleman jälkeen halutulle taholle. Lain tarjoamia 
vaihtoehtoja avioehtosopimuksen sisällölle on kolme;  
1. Avioehtosopimuksella puolison avio-oikeus voidaan poistaa määräämällä, että 
kummallakaan heistä ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen. Tätä kutsu-
taan myös totaaliseksi avioehtosopimukseksi. Avioehtosopimus vaikuttaa myös sii-
hen, että leski ei ole osakkaana puolisonsa kuolinpesässä avio-oikeuden perusteella. 
Tekemällä totaalisen avioehtosopimuksen estetään lesken osakkuus perittävän kuo-
linpesään 
2. Tai määräämällä että kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta tiettyyn toisen 
omaisuuteen. Käytännössä näitä olisivat esimerkiksi perheyrityksen omistusosuudet, 
pitkään suvussa perintönä sukupolvelta toiselle kulkenut sukutila tai muu maaomai-
suus. 
3.  Kolmantena vaihtoehtona on, ettei toisella aviopuolisolla ole avio-oikeutta tiet-
tyyn tai mihinkään toisen omaisuuteen.  
 
Puolisot voivat solmia avioehtosopimuksen riippumatta siitä, onko heillä yhteisiä 
rintaperillisiä, rintaperillisiä aikaisemmasta avioliitosta tai etäisempiä perillisiä. Mää-
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räykset voivat kohdistua yksilöityyn omaisuuteen tai omaisuustyyppiin. Lain mukaan 
jonkin omaisuuden sijaan tullut omaisuus saa aikaisemman omaisuuden luonteen. 
Avioehtosopimus voidaan tehdä myös vain avioeron tai kuoleman varalta. Sopimuk-
sessa on tällöin mainittava, että avio-oikeus säilyy siinä tapauksessa, että avioliitto 
päättyy kuolemaan. Avioehtosopimus otetaan perintöverotuksessa huomioon, kun 
perintöverotuksen perusteeksi tehdään laskennallinen ositus ja perinnönjako. Jos 
avioehtosopimuksen mukaan leskellä ei ole avio-oikeutta ensin kuolleen puolison 
omaisuuteen ja jos ensin kuollut puoliso oli varakkaampi, perintöverotuksen kohtee-
na on ensin kuolleen puolison koko omaisuus, koska leskellä ei ole oikeutta tasin-
koon. (Aarnio & Kangas 2010, 94- 97. Avioliittolaki 234/1929 2 osa 3:41 §; Koleh-
mainen & Räbinä 2012, 10–15.) 
 
Avioehtosopimus on määrämuotoinen ja se on tehtävä kirjallisesti (AL 2 osa 3:42 §). 
Lisäksi sopimus on päivättävä ja puolisoiden sekä kahden esteettömän todistajan on 
allekirjoitettava se (AL 2 osa 6:66 §). Avioehtosopimus tulee voimaan vasta sen jäl-
keen, kun se on rekisteröity maistraattiin. Avioehtosopimus pitää rekisteröidä (AL 2 
osa 3:43 §) avioliiton aikana ennen kuin avioliitto purkautuu avioeron tai toisen puo-
lison kuoleman johdosta ja ennen kuin puolisoiden avioeroa koskeva asia tulee vireil-
le. (Avioliittolaki 234/1929 2 osa 3:42–43 § ja 6:66 §; Erkkilä ym. 2010, 18.) 
 
Suomessa on avioehtoasioiden rekisteri, jota ohjaa Laki maistraattien eräistä henkilö-
rekistereistä 4.2.2005/57. Tämän lain mukaan rekisteristä vastaa maistraatti ja se kat-
taa koko maan (1:2 §). Käytännössä avioehtosopimuksen asiakirjat talletetaan avio-
ehtoasioiden rekisteriin. Rekisteristä löytyvät avioehtosopimuksen allekirjoituspäi-
vämäärä ja kaikki sen sisältämät määräykset kuten; puolisoiden nimet ja henkilötun-
nukset tai henkilötunnuksen puuttuessa syntymäaika, puolisoiden kotikunnat tai 
asuinvaltiot, avioliiton solmimispäivä, asiakirjan laji ja päiväys, ilmoituksen vastaan-
ottamispäivä sekä maistraatin nimi, asiakirjan rekisteröintipäivä ja asian tunnistetie-
dot (2:5 §). Lisäksi rekisteriin talletetaan väestötietojärjestelmästä saatavat tiedot 
avioliiton purkautumispäivästä ja purkautumisen perusteesta, esim. puolison kuole-
masta. Kenellä tahansa on lupa saada tieto siitä, onko puolisoilla pätevä avioehtoso-
pimus, ja tiedot sopimuksen sisällöstä. (Aarnio & Kangas 2010, 99; Laki maistraat-
tien eräistä henkilörekistereistä 57/2005, 1:2 § ja 2:5 §; Maistraatin www-sivut 
2015.) 
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Hinnat 12/2015 
 Avioehtosopimuksen rekisteröinti 55 euroa 
 Ote avioehtoasioiden rekisteristä 15 euroa  
 Todistus avioehtoasioiden rekisteristä 15 euroa  
(Maistraatin www-sivut 2015) 
3.9 Perinnönjako 
Suomessa toimitettavaan perinnönjakoon sovelletaan aina Suomen lakia (PK 26:15 
§). Tämä koskee vain jakoa menettelynä, ei sen sisältöä. Perintökaaren (40/1965) lu-
vun 23:3 §:n mukaan pesän osakkaat voivat lähtökohtaisesti toimittaa perinnönjaon 
keskenään ja sopimallaan tavalla. Norrin (2010, 444) mukaan perinnönjaon on tar-
koitus olla toimitus, jossa pesänosakasten oikeudet saatetaan toteen. Siinä vainajan 
pesänosuus jaetaan niiden sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat;  
 perintöoikeutta 
 testamenttia 
 lakiosaoikeutta 
 
Perintö on ensisijaisesti pyrittävä jakamaan osakasten keskinäisellä, yksimielisellä 
sopimuksella. Omaisuuden sovinnossa jakaminen olisi paras vaihtoehto, mikäli se on 
mahdollinen. Keskinäisen sopimuksen tekeminen ei kuitenkaan ole sallittua, jos jon-
kun osuus pesästä on ulosmitattu. Tällä järjestelyllä on tahdottu varjella velkojan oi-
keutta. Jos joku pesän osakkaista on vajaavaltainen (siis alaikäinen tai edunvalvojan 
holhouksessa), sopimus on mahdollinen, mutta sille on hankittava maistraatin hyväk-
syntä. (Aarnio & Kangas 2010, 443; Norri 2010, 444; Perintökaari 40/1965 26:15 §.) 
 
Sopimusjako tarkoittaa perillisten yksimielisesti sopimaa ja reaalista jakotoimitusta.  
Sopimusjaon edellytyksenä on, että kaikki osakkaat sopivat jakokirjan sisällöstä. Jos 
joku pesän osakkaista on alaikäinen, edunvalvonnan piirissä tai vajaavaltainen on 
edunvalvojan (ent. holhooja) hankittava sopimukselle maistraatin lupa eli edunval-
vonta on järjestetty asianmukaisella tavalla. (Aarnio & Kangas 2010, 443; Erkkilä 
ym. 2010, 106; Perintökaari 40/1965 23:3 §.)  
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Toimitusjako on perinnönjako, jonka suorittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja 
silloin kun edellytyksiä sopimusjaolle ei ole. Toimitusjako on suoritettava silloin kun 
joku kuolinpesän osakkaista, testamentinsaaja, avustukseen oikeutettu henkilö kuten 
avopuoliso tai leski niin vaatii, tai jos pesästä tullaan ulosmittaamaan jonkun osak-
kaan perintöosuus sitä voi vaatia ulosottomies tai velallisosakas itse. Jotta toimitusja-
ko saadaan vireille, pitää tehdä kirjallinen hakemus pesänjakajan määräämiseksi. 
Hakemuksen perusteella vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeus määrää pesänja-
kajan. Pesänjakajaksi ryhtyvän on annettava suostumuksensa tehtävään valtakirjalla. 
Ensisijainen pyrkimys on saada pesän osakkaat keskenään sopimaan perinnön jaosta. 
Jos pesän osakas on tyytymätön pesänjakajan tekemään päätökseen ja haluaa moittia 
sitä, hänellä on kuusi kuukautta aikaa nostaa moitekanne tuomioistuimessa. (Aarnio 
& Kangas 2010, 443–444; Koponen 2015, 63; Oikeudenkäymiskaari 4/1734 10:17 §; 
Perintökaari 40/1965 23:3 §.) 
 
Perinnönjaosta on laadittava jakokirja (Perintökaari 23:9 §). Jakokirjasta on ilmettävä 
ainakin osakkaiden nimet ja se, mihin heidän osakkuutensa perustuu, kunkin osak-
kaan jako-osuuksien suhteellinen osuus ja mitä kukin osakkaista on saanut. Kaikkien 
osakkaiden on allekirjoitettava jakokirja (PK 23:9 §) ja kahden esteettömän todista-
jan on vahvistettava se. Todistajat vahvistavat allekirjoituksillaan sekä jaon sisällön 
että osakkaiden allekirjoitusten alkuperäisyyden. Muita muotomääräyksiä asiasta ei 
ole. (Aarnio & Kangas 2010, 459–460; Perintökaari 40/1965 23:9 §.) 
 
 
4 PERUNKIRJOITUKSEN TEETTÄMINEN PANKISSA 
 
Seuraavissa kappaleissa käyn läpi niitä varsinaisia asiakirjoja, joita yleisimmin kuo-
linpesästä tarvitaan tarkempien tietojen saamiseksi perukirjaan. Olen valinnut tähän 
työhöni sellaisia asiakirjoja, joita tulee lähes jokaisen perukirjan liitteeksi. Tämän 
opinnäytetyön asiakirjamäärästä ei ole tarkoitus tehdä liian laajaa, kaikki mahdolliset 
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asiakirjat sisältävää, tarkkaa listaa. Näitä yleisiä asiakirjoja tarvitaan selvittämään 
esimerkiksi ketkä ovat pesän osakkaat ja mitä omaisuutta vainajalla oli. Valmistelles-
sani naimattoman ja lapsettoman henkilön perunkirjoitusta, piti hankkia laajasta su-
vusta monia virkatodistuksia, jotta sain kaikkien pesään kuuluvien tiedot perukirjaan.  
Valmistelin myös avioparin toisen puolison kuoleman jälkeen tulevaa perunkirjoitus-
ta. Siinä piti ottaa huomioon avio-oikeus ja omaisuuden omistussuhteet. Kun toinen 
omistaa yksin kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, sen merkitseminen oikein perukirjaan 
on tärkeää. Tutustuin myös perunkirjoitukseen, jossa avioparilla oli ollut avioehto. 
Sen merkitys on pesän osakkaille tietenkin hämmentävä. Varsinkin leskelle joka ei 
saa pesästä mitään kuolintapauksen jälkeen.  
 
Käytin lähteinä alan lainopillista kirjallisuutta, lainsäädäntöä, monen viranomaisen 
www-sivuja, pankkien materiaaleja ja omaa kokemustani perunkirjoitusten alustaja-
na. Olen hakenut joidenkin asiakirjojen hankintoihin liittyvät tämänhetkiset 12/2015 
hinnat. Nämä hinnat veloitetaan verotuksessa hyväksyttyinä kuluina pesältä. 
 
 
Kun pesän osakas ottaa yhteyttä meille pankkiin omaisensa kuoleman jälkeen, 
voimme pankissa tarjota apua perunkirjoituksen tekemisessä. Sovimme mahdolli-
suuksien mukaan perikunnan jäsenten tai pesänilmoittajan kanssa perunkirjoitukses-
ta. Pankissa perunkirjoitus suoritetaan niin sanottuna notariaattitoimeksiantona. Siitä 
laaditaan kirjallinen sopimus, jossa määritellään selvästi pankin ja sopimuksen teki-
jän oikeudet ja velvollisuudet, myös hinnasta neuvotellaan alustavasti. Perunkirjoi-
tusneuvottelussa pesän edustajan kanssa on syytä käydä läpi pankille annettava toi-
meksiantosopimuksen sisältö perunkirjoitusta varten. Sopimuksen allekirjoittaa kuo-
linpesän puolesta pesänilmoittaja tai joku muu kuolinpesän osakas. Tässä yhteydessä 
voidaan jo sopia kuka tai ketkä toimivat perukirjan mukaisina uskottuina miehinä. 
Pankin edustaja voi toimia toisena uskottuna miehenä. Pankki vastaa siitä, että toi-
meksianto hoidetaan pankissa asiantuntevasti ja että toiminnasta vastaavilla toimi-
henkilöillä on toimintaan nähden riittävä ammattitaito ja pätevyys.  
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4.1 Sukuselvitys ja virkatodistukset  
 Sukuselvitykset Suomesta 
Käytännössä perunkirjoitukseen liittyvien asiakirjojen tilaamisen hoitaa perunkirjoi-
tustoimeksiannon saanut taho, esimerkiksi pankeissa notariaatti- tai lainopillinen 
osasto. Tietojen hankinta alkaa sukuselvitysten ja virkatodistusten tilaamisella. Vai-
najasta tilataan sukuselvitys siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan. 
Sukuselvitys on aukoton selvitys vainajasta 15 -vuotiaasta alkaen ja tietosisällöltään 
se laajempi kuin virkatodistus. Siihen merkitään maininnat puolisosta ja lapsista sekä 
muuttotiedot eri paikkakunnille. Jos henkilöllä ei ole lapsia, todistukseen merkitään 
vanhemmat ja sisarukset.  Se on samalla ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkon-
kirjaan tehdyistä merkinnöistä. Aukoton sukuselvitysketju vaatii usein asiakirjojen 
tilausta useista seurakunnista tai muista rekistereistä. (OPryhmä 2015; Puronen 2013, 
23.) 
 
Pesään kuuluvista muista henkilöistä tilataan virkatodistus. Se on niin sanottu ”elää-
todistus” eli todistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä. Todistus tilataan siitä 
seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla. Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, 
tilataan maistraatista ns. henkilöote väestötietojärjestelmästä. Käytännössä useimmat 
viranomaiset, myös pankit, saavat tarvitsemansa tiedot suoraan väestötietojärjestel-
mästä omilla sähköisillä palvelutunnuksillaan. (OPryhmä 2015; Puronen 2013, 23.) 
 
Vuoden 2013 alusta alkaen on otettu käyttöön evankelis-luterilaisen kirkon yhteinen 
jäsenrekisteri ”Kirjuri”. Kirjuri on kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä, jolla ylläpi-
detään tietoja ev.lut. kirkkoon kuuluvista seurakuntien jäsenistä. Järjestelmä kattaa 
kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat 1.10.1999 alkaen. Tämä tarkoittaa, 
että seurakunta, jossa henkilö on ollut viimeiseksi kirjoilla, voi yhdellä virkatodistuk-
sella todistaa henkilön 1.10.1999 jälkeiset kirjoillaoloajat eri ev.lut. seurakunnissa. 
1.10.1999 aikaisemmilta ajoilta eri seurakunnissa kirjoillaolotiedot täytyy vielä tois-
taiseksi tilata aikaisemman käytännön mukaisesti kyseisistä seurakunnista. Todistuk-
sen voi tilata puhelimitse, kirjeitse, virkatodistustilauslomakkeella tai asioimalla 
henkilökohtaisesti palvelukeskuksen asiakaspalvelussa. Jotkut seurakunnat eivät suo-
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sittele tilaamista sähköpostitse, koska sähköpostiyhteys on suojaamaton. 1.3.2010 
voimaan astuneen lain mukaan (laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikes-
kuksen varmennepalveluista 661/2009) on tilaajan nimi- ja yhteystiedot kirjattava 
aina tilauksen yhteydessä. (Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuk-
sen varmennepalveluista 661/2009; Tampereen seurakunnan www-sivut 2015.) 
Hinnat 1.6.2015 alkaen;  
Virkatodistus pesään kuuluvasta henkilöstä ns. ”elää-todistus” on maksuton. 
Maksulliset todistukset:  
1) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetut muut kuin em. mainitut todis-
tukset 8 euroa 
2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta: 
   a) 8 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä (eli perhekohtaiset kortit); 
   b) 8 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot kos-
kevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto, muutto- tai kuolin tietoa tai kir-
kollista toimitusta; 
   c) 30 euroa muusta kuin b alakohdasta tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perus-
teella laaditusta todistuksesta; jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai use-
ampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokai-
sesta seuraavasta 8 euroa. 
Lisäksi maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 
euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. (Tampereen seurakunnan www-sivut 
2015.) 
 
Suomen ortodoksiseen seurakuntaan kuuluneista henkilöistä virkatodistukset ja su-
kuselvitykset tilataan Ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä. Suomen ortodoksisessa 
kirkossa on kirkollishallituksen alainen keskusrekisteri, joka ylläpitää kirkon säh-
köistä jäsentietojärjestelmää ja keskusrekisterin arkistoa sekä tarjoaa virkatodistus- ja 
sukuselvityspalveluja. Keskusrekisteri toimii läheisessä yhteistyössä väestökirjahal-
linnon, Arkistolaitoksen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. (Suomen 
Ortodoksisen kirkon www-sivut 2015.) 
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Lokakuusta 1999 alkaneet sukuselvitystiedot saadaan myös väestötietojärjestelmästä. 
Nämä tiedot ilmenevät väestötietojärjestelmän otteesta, jonka voi tilata mistä tahansa 
maistraatista. Maistraatit antavat otteita kaikista väestötietojärjestelmään merkityistä 
henkilöistä. Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen atk-rekisteri, jossa on perus-
tiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista, ra-
kennuksista, rakennushankkeista ja huoneistoista. Virkatodistusten (ote väestötieto-
järjestelmästä) käyttöä on vähennetty viime aikoina merkittävästi, koska useimmat 
viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Esimer-
kiksi pankeissa on nimetyille henkilöille haettu ko. järjestelmään henkilökohtaiset 
käyttöoikeudet.  (Maistraatin ja Väestörekisterikeskuksen www-sivut 2015.) 
 Sukuselvitykset ulkomailta 
Mikäli pesän osakas asuu ulkomailla ja hänen osoitetietonsa on selvillä, pyydetään 
häntä käymään henkilökohtaisesti edustustossa tai kunniakonsulaatissa, jossa hänestä 
kirjoitetaan elossaolotodistus. Henkilöllä täytyy olla mukanaan joku virallinen henki-
löllisyystodistus, josta hänen henkilöllisyytensä voidaan todeta. Joskus osoitetietoja 
voidaan selvittää ainoastaan netistä löytyvien paikallisten puhelinluetteloiden avulla. 
Jos osoitetietoja ei ole ja osakkaaseen ei saada muutenkaan yhteyttä, pesänhoitaja tai 
perukirjan valmistelija voi ottaa suoraan yhteyttä ulkoministeriöön. Ulkoasianminis-
teriön www-sivuilta löytyy esim. seuraavat ohjeet kirjallisesta toimeksiannosta. 
Asiakirjatilauksesta tehdään vapaamuotoinen hakemus, josta on selvittävä hakemuk-
sen peruste, esim. kenen perunkirjoituksesta on kyse. Siitä pitää selvitä kenestä tieto-
ja halutaan, mistä maasta ja miltä ajalta ja se mitä tietoja pyydetään. Asiaa koskevien 
selventävien asiakirjojen lähetys nopeuttaa käsittelyä. Lisäksi toimeksiannosta pitää 
löytyä toimitus- ja laskutusosoite. Tällainen toimeksianto lähetetään UM:n kirjaa-
moon sähköpostina kirjaamo.UM(@)formin.fi tai sitten perinteisesti postitse. 
Useimmissa maissa ei ole keskitettyä väestötietojärjestelmää, vaan tietoja rekisteröi-
dään asuinpaikkakunnittain. Väestörekisterikäytäntö vaihtelee maittain. Yleensä vi-
ranomaiset rekisteröivät tietoja syntymästä, avioliitoista ja kuolemista. Paikallinen 
henkilötietosuojalainsäädäntö saattaa rajoittaa tietojen luovuttamista ulkopuolisille. 
(Ulkoasianministeriön www-sivut 2015.) 
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Käytännössä edustusto lähettää tiedustelun paikalliselle ulkoministeriölle, joka lähet-
tää sen eteenpäin asiaa hoitavalle viranomaiselle. Useimmissa maissa väestötietojär-
jestelmän puuttumisen vuoksi varsinaisia sukuselvityksiä ei yleensä ole saatavilla. 
Silloin perhesuhteita tulee todistaa muilla saatavissa olevilla asiakirjoilla, ei pelkällä 
nimellä ja syntymäajalla vaan tiedot haettavasta täytyy pystyä yksilöimään riittävän 
tarkasti, esimerkiksi viimeisin tiedossa oleva oleskelupaikkakunta tai osoitetieto, li-
säksi muina yksilöivinä tietoina voi ilmoittaa puolison nimen, syntymäajan ja lasten 
tiedot. Eri maiden viranomaisten antamat todistukset poikkeavat sisällöltään suoma-
laisista virkatodistuksista. Sen vuoksi on hyvä vielä selventää, mitä tietoja todistuk-
sesta tulee käydä ilmi (esim. avioliitot/avioerot, lapset, osoitetietoja tms.). Edustuston 
on näin mahdollista aloittaa ketjun purkaminen henkilön asuinpaikan perusteella. 
Kovin puutteellisin tiedoin edustusto ei pysty laatimaan edes asiakirjapyyntöä. Asia-
kirjan toimituksessa on hyvä huomioida että käsittelyajat ovat yleensä pitkiä. Aikaa 
vastauksen saamiseen ulkomaan viranomaiselta kuluu yleensä vähintään useita viik-
koja, joskus jopa muutamia kuukausia tai enemmänkin. Asian kiirehtiminen ei 
useinkaan auta.  (Ulkoasianministeriön www-sivut 2015.) 
 
Jos paikallisviranomaiset perivät edustustolta todistuksesta maksuja, veloitetaan ku-
lut asiakirjan tilaajalta eli perunkirjotuksen hoitajalta. Ministeriö perii toimitusmak-
suna 100 euroa asiakirjalta (v. 2015). Maksu peritään myös pelkästään asiakirjan 
hankkimisyrityksestä tai jos toimeksianto peruutetaan myöhemmin. (Ulkoasianminis-
teriön www-sivut 2015.) 
 
Suomen viranomaiset voivat pyytää laillistuttamaan ulkomaisen asiakirjan. Asiakirja 
on laillistettava, jotta ulkomailla laadittu, ulkomaisen viranomaisen laatima asiakirja 
saisi sille tarkoitetun oikeusvaikutuksensa Suomessa. Laillistaminen tapahtuu siinä 
maassa, jossa asiakirja annettu.  Asiakirja laillistetaan apostille-todistuksella (leima 
tai paperinen todistus), jos maa on liittynyt Haagin yleissopimukseen vuodelta 1961. 
Apostille–todistuksella todistetaan oikeaksi asiakirjassa olevan allekirjoituksen oi-
keaperäisyys, missä ominaisuudessa allekirjoittaja on toiminut. Myös asiakirjassa 
oleva sinetti tai leima on todistettava oikeaksi, jos asiakirja on tarkoitus esittää sellai-
sessa valtiossa, joka on liittynyt em. sopimukseen. Asiakirjan laillistaminen on asi-
akkaan oikeusturvaan liittyvä toimenpide. Sillä varmistetaan, että asiakirjan antajalla 
on oikeus antomaassaan kyseisen asiakirjan antamiseen. Laillistaminen varmentaa 
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lisäksi sen, että asiakirja on pätevä ja oikean sisältöinen. (Suomen ulkoasianministe-
riön www-sivut 2015.) 
 
Kanadasta tai Yhdysvalloista ei saada virkatodistusta tai vastaavaa, koska maissa ei 
ole keskitettyä osoite- ja henkilötietojärjestelmää. Niissä suomalaista sukuselvitystä 
vastaa affidavit, paikallisen notaarin luona annettu valaehtoinen todistus, jolla henki-
lö voi vahvistaa omat tietonsa tai tuntemansa henkilön tiedot. Australiassa, Englan-
nissa ja monessa muussakin maassa on vastaava käytäntö. Suurlähetystö voi kirjoit-
taa tätä tarkoitusta varten myös elossaolotodistuksen. Suomen kunniakonsuli tai jul-
kinen notaari (Notary Public) voi kirjoittaa vastaavan todistuksen (Affidavit certifi-
cate) englanniksi. Todistusta varten henkilön on oltava henkilökohtaisesti paikalla 
sekä voitava osoittaa henkilöllisyytensä esim. passilla ja nykyinen osoitteensa esim. 
jostain laskusta. (Suomen ulkoasiainministeriön www-sivut 2015.) 
 
Ruotsista virkatodistus tilataan maan verotoimistosta – Skatteverket antaa Ruotsissa 
asuvista ja elävistä ja 1.7.1991 jälkeen kuolleista henkilöistä sukuselvitystiedot. Hei-
dän palvelunsa on nopeaa ja maksutonta. Jos ei tiedä missä päin Ruotsia henkilö 
asuu, voi lähettää tilauksen Tukholman verotoimistoon. Ennen 1.7.1991 Ruotsista 
pois muuttaneita tai kuolleita henkilöitä koskevaan väestökirjanpitoon liittyvä aineis-
to on siirretty alueellisiin arkistoihin/valtakunnanarkistoon (Riksarkivet). Sukuselvi-
tykset, jotka koskevat ennen 1.7.1991 kuollutta tai pois muuttanutta henkilöä, tilataan 
valtakunnanarkistosta. (Skatteverket www-sidor 2015.) 
 Eurooppalainen perintötodistus 
17.8.2015 otettiin käyttöön EU:n perintöasetuksen 650/2012 mukainen asiakirja, jol-
la perilliset, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa aseman-
sa ja valtuutensa toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Eurooppalainen perintötodistus on 
asiakirja, joka on todiste perillisen ja testamentin saajan asemasta. Tämä helpottaa 
perintöasioiden hoitamista tilanteissa, joissa perittävällä oli kiinteää omaisuutta 
useissa jäsenvaltioissa. Todistuksen avulla voidaan esimerkiksi merkitä sen maan 
rekistereihin, missä omaisuus konkreettisesti sijaitsee. Asetus sisältää yhtenäiset 
säännökset tuomioistuinten toimivallasta sekä siitä, minkä valtion lakia sovelletaan 
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kansainvälisessä perintöasiassa. Pääsääntönä on, että kuolinpesän selvityksessä ja 
perinnönjaossa toimivalta on sen jäsenvaltion viranomaisella, jossa perittävä asui 
kuollessaan ja sovellettavaksi tulee tämän valtion laki. Perittävä voi kuitenkin elinai-
kanaan määrätä testamentilla, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, 
jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai kuollessaan on. Perintötodistus koskee 
vain 17.8.2015 tai sen jälkeen kuolleiden henkilöiden perintöä eikä sitä voi hakea 
etukäteen. Suomessa eurooppalaisen perintötodistuksen antaa Helsingin maistraatti. 
Todistus laaditaan komission vahvistamalle lomakkeelle ja sen avulla perillinen tai 
testamentin saaja, testamentin toimeenpanija tai jäämistönhoitaja voi osoittaa ase-
mansa tai valtuutensa toisessa jäsenvaltiossa. (EU:n perintöasetus 650/2012; Maist-
raatin www-sivut 2015; Oikeusministeriön www-sivut 2015.) 
4.2 Todistukset vainajan ja lesken varallisuudesta  
Perukirjaan merkitään pesän varat ja velat sellaisina kuin ne olivat perittävän kuolin-
hetkellä (PK 20:4 §). Ne sekä luetteloidaan että arvioidaan. Jos perittävä oli kuolin-
hetkellään avioliitossa, perukirjaan on erikseen merkittävä vainajan ja eloonjääneen 
puolison (PK 20:4 §) omaisuudet omistusosuuksin merkittynä. Jos avioliitto on sol-
mittu 1. tammikuuta 1930 jälkeen, sovelletaan nykyisin voimassa olevaa avioliittola-
kia (AL 234/1929). Siinä kumpikin puoliso omistaa itsenäisesti oman omaisuutensa. 
Pääsääntöisesti omaisuuden omistaja on se, jolla on saanto esineeseen. Tällöin nou-
datetaan ns. nimiperiaatetta (kenen nimissä omaisuus on). Rekisteröitävän omaisuu-
den (kiinteistö, auto, arvopaperit, asunto-osake jne.) osalta on helppo selvittää, kuka 
on omistaja. Jos irtaimen omaisuuden osalta ei ole olemassa kuitteja, lähdetään siitä, 
että omaisuus on hankittu yhdessä. Se voi olla joko yksin omistettua tai sitten omai-
suutta, jonka kumpikin omistavat yhdessä murto-osin. Jos on hankittu jotakin omai-
suutta yksin toisen nimiin ja toinen puoliso väittää sitä yhteiseksi, jälkimmäisen on 
osoitettava, että se oli nimenomaisesti puolisoiden tarkoitus.  Puolisoilla on avio-
oikeus toistensa omaisuuteen, ellei sitä ole suljettu pois. Omaisuuden rahoittaminen 
ei yksin riitä osoittamaan omistusta. Tosin yleensä se toimii vahvana näyttönä omis-
tuksen puolesta. Käytännössä pesän ilmoittaja vastaa omaisuuden omistussuhteiden 
ilmoittamisesta. Jos perukirjaan on merkitty vainajan varoihin tietty omaisuus, se 
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otetaan huomioon myös toimitettavassa perintöverotuksessa ilmoitetun mukaisesti. 
(Avioliittolaki 13.6.1929/234, 20:4 §; Lindholm 2013, 31; Puronen 2013, 49.) 
 
Aikaisemmin kuolleen puolison varallisuutta ei merkitä lesken jälkeen laadittavaan 
perukirjaan, vaikka pesä olisikin jakamaton. Ensin kuolleen puolison perukirjasta on 
kuitenkin otettava kopio liitteeksi perukirjaan. (Puronen 2013, 47.) 
4.3 Varat ja niiden arvostaminen 
Varojen arvostaminen voi osoittautua vaikeaksi tehtäväksi. Arvostaminen kuuluu 
periaatteessa tehtävään valituille uskotuille miehille sekä perunkirjoituksen tekijälle. 
He voivat käyttää apunaan eri alojen asiantuntijoita tehtävää helpottaakseen. Synty-
neet palkkiot ja kulut maksetaan pesän varoista ja ne ovat perintöveroissa vähennet-
täviä kuluja. Perintö- ja lahjaverolain (PerVL) 9.1 §:n mukaan omaisuus voidaan ar-
vostaa käypään arvoon, eli siihen arvoon joka omaisuudella oli verovelvollisuuden 
alkaessa. Käypää arvoa voi verrata omaisuuden todennäköiseen luovutushintaan. 
Esineen käyvän arvon määrittämiseksi voi hakea neuvoja tai ohjeita Verohallinnon 
antamista ohjeista ”Varojen arvostamista perintö- ja lahjaverotuksessa: Verohallin-
non 8.12.2014 antama ohje, josta löytyy uusin päivitys vuodelle 2016. Ohjeessa on 
yksityiskohtaisesti määritelty eri omaisuuslajeille omat lähtökohtansa ja arvonmäärit-
tämismenetelmänsä. (Aarnio & Kangas 2010, 316; Puronen 2013, 51; Verohallinnon 
www-sivut 2015.) 
 
Perunkirjoitusta tehtäessä kannattaa ottaa huomioon perintöverotusarvon vaikutukset 
luovutusvoittoverotuksessa. Jos tiedetään, että omaisuutta lähitulevaisuudessa myy-
dään, rintaperillisten ja muiden ensimmäisessä perintöveroluokassa olevien kannattaa 
perukirjaan kirjata todellinen odotettavissa oleva kauppahinta. Poikkeuksen tästä 
säännöstä muodostavat kuitenkin tilanteet, joissa on olemassa jokin huojennussääntö, 
joka lievittää tai jopa poistaa osittain tai kokonaan luovutusvoittoverotuksen kuten 
esimerkiksi oman asunnon luovutusvoiton verottomuussäännöt. (Koponen 2013, 
165.) 
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 Käteisvarat ja talletukset 
Talletuksiksi merkitään kaikki käteisvarat, talletukset ja rahamääräiset saatavat kor-
koineen eri pankeissa ja rahoituslaitoksissa. Rahavarat yksilöidään pankkien anta-
mien saldotodistusten mukaan. Tilien saldot ilmoitetaan kuolinpäivän saldon ja kor-
kojen mukaan. Jokainen suomalainen pankkiryhmä lähettää kuolinpesälle automaat-
tisesti saldotodistukset saatuaan tiedon henkilön kuolemasta. Ilmoitus lähetetään 
yleensä vainajan kotiosoitteeseen. Pankkitilit ilmoitetaan merkitsemällä perukirjaan 
pankin nimi ja konttori ja tilin IBAN-muotoinen International Bank Account Num-
ber, 19-merkkiä sisältävä, kansainvälinen pankkitilinumero. Jos vainajalla on ollut 
suomalaisessa pankissa ns. valuuttatili ulkomaisen valuutan säilyttämiseen, myös sen 
saldo kyseisessä valuutassa tai euroina ilmoitetaan perukirjassa. Lisäksi verottomat ja 
ulkomailla olevat pankkitalletukset on ilmoitettava. Euro-määräiset rahavarat arvos-
tetaan perukirjassa nimellisarvoonsa. Ulkomaan valuutta arvostetaan Euroopan kes-
kuspankin (EKP) julkaisemaan valuuttakurssiin kuolinpäivän mukaan.. Epävarmat 
saatavat arvostetaan todelliseen arvoonsa. Vanhentunut saatava on yleensä arvoton, 
ellei velkojalla ole esittää panttia tai muuta vastasaamisvelkakirjaa. (Lindholm 2013, 
51; OPryhmä 2015; Puronen 2013, 55; Verohallinnon ohje 8.12.2014, 5.) 
 
 Arvopaperit ja rahastot  
Pankit ja arvo-osuusrekisterit toimittavat asiakkaan säilytyksestä ja arvo-osuustilin 
sisällöstä eli arvopapereista kuolinpäivän mukaisen niin sanotun omaisuusotteen, jos-
ta selviää mitä osakkeita, obligaatioita, indeksilainoja tai rahastoja vainajalla on ollut. 
Julkisesti noteeratut osakkeet ja muut sijoitukset ja arvopaperit arvostetaan kuolin-
päivänä noteerattuihin kursseihin. Perukirjaan kaikki sijoitukset eritellään ja yksilöi-
dään. Osakkeet yksilöidään ilmoittamalla yhtiön nimi, kotipaikka ja osakkeiden lu-
kumäärä. Obligaatiot, debentuurit ja muut joukkovelkakirjalainat ilmoitetaan korkoi-
neen samalla tavalla yksilöityinä kuin osakkeet. Rahasto-osuuksista ilmoitetaan ra-
haston nimi, osuuksien kappalemäärä ja kuolinpäivän arvo. (Lindholm 2013, 32.) 
Muiden kuin pörssiyhtiöiden osakkeiden eli noteerattomien arvopapereiden arvon 
määritteleminen on vaikeampaa. Osakkeen käypä arvo saadaan, kun yrityksen käypä 
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arvo jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä kuolinpäivän arvoon. 
Ellei käypää arvoa saada selville, voidaan arvoksi merkitä esimerkiksi osakkeiden 
verotusarvo tai nimellisarvo. (Lindholm 2013, 56; Puronen 2013, 61.) 
 
Ulkomaisen pörssiyhtiön osakkeet ja muut julkisesti noteeratut ulkomaiset arvopape-
rit arvostetaan ensisijaisesti Helsingin pörssissä tapahtuneiden hintanoteerauksien 
mukaan. Ellei arvopaperia ole listattu Helsingin pörssissä, tulee arvopaperi arvostaa 
kansainvälisessä arvopaperipörssissä (esim. Lontoon, New Yorkin, Frankfurtin ja 
Tokion pörssit) tapahtuneen hintanoteerauksen mukaan. (Verohallinnon www-sivut 
2015.) 
 
Kuolinpesän sijoitukset saattavat edellyttää kuolinpesän osakkailta varallisuusomai-
suuden seurantaa. Jos he haluavat, voivat he yhdessä päättää kuolinpesän sijoituksis-
ta ja jatkaa vainajalta jäänyttä sijoitustoimintaa. Toimeksiannot edellyttävät aina 
kaikkien osakkaiden suostumusta ja suostumusten hankkiminen kirjallisesti kuhunkin 
toimeksiantoon voi olla työlästä ja hidasta. (Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan www-
sivut, 2015.) 
 Säilytys ja tallelokero 
Perukirjassa ilmoitetaan myös asiakkaan muut pankissa säilytyksessä olevat asiakir-
jat. Esimerkiksi siihen kirjataan säilytyssopimusnumerot ja erimuotoisten säilytysten 
nimet. Asiakirjasäilytykseen on voitu pankin huostaan jättää erinäisiä paperisia asia-
kirjoja vanhoista kauppakirjoista testamenttiin. Lukolliseen tallelokeroon on saatettu 
tuoda henkilökohtaisia, arvokkaita esineitä valokuvista kultakelloihin. Kun kuolleen 
henkilön nimissä ollut tallelokero avataan, mukana on oltava joku pesänosakkaista ja 
kaksi pankin edustajaa todistajina. Lokeron sisältö luetteloidaan ja kirjataan pöytäkir-
jaan, jonka paikalla olijat allekirjoituksellaan todistavat. Tallelokero suljetaan kir-
jaamisen jälkeen ja lokero sisältöineen voidaan luovuttaa esimerkiksi perunkirjoitus-
tilaisuudessa pesän osakkaiden tarkasteltavaksi. Säilytysten sisällöistä laadittu ja al-
lekirjoitettu pöytäkirja liitetään perukirjaan liitteeksi. Jos tallelokerossa on runsaasti 
kulta- ja hopeaesineitä on ne arvioitava ja merkittävä erikseen perukirjaan. Koska 
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näitä ei voida luovuttaa pois tallelokerosta, niin niiden arvo voidaan määritellä esi-
merkiksi niistä otettujen valokuvien perusteella. (OPryhmä 2015.) 
 Todistukset henkivakuutuksesta, säästö- ja eläkevakuutuksista ja ps-tileistä 
Kuoleman varalta otetun henkilövakuutuksen turvan kohteena on aina ihminen ja se 
päättyy vakuutetun henkilön kuolemaan. Henkivakuutuksen keskeinen sisältö on kuo-
lemantapauksesta maksettava korvaus. Kuolemantapauksesta voi lähiomainen hakea 
korvausta myös esimerkiksi tapaturma- tai matkavakuutuksesta, jos näihin vakuutuk-
siin on liitetty kuolemantapausturva. Kuoleman johdosta maksettu henkivakuutus-
korvaus on tuloverotuksessa verotonta tuloa silloin kun se maksetaan vakuutetun 
puolisolle, rintaperilliselle, vanhemmille, ottolapselle tai kuolinpesälle. Jos korvauk-
sen saa joku muu, vakuutuskorvaus on verotettavaa pääomatuloa. (Pohjolan www-
sivut 2015; OPryhmän www-sivut 2015.) 
 
Kuolemantapauskorvausta ei makseta automaattisesti, vaan korvausta tulee hakea 
vakuutusyhtiöltä. Edunsaajan tai edunsaajien tulee tehdä korvaushakemus, jonka 
johdosta vakuutusyhtiö on velvollinen tekemään korvauspäätöksen. Korvausta haet-
taessa tulee esittää tarvittavat virkatodistukset, joista käy ilmi kaikki edunsaajan 
asemassa olevat henkilöt. Korvauskäsittelyä varten toimitetaan vakuutusyhtiöön va-
kuutetun virkatodistus, joka on annettu kuolinpäivän jälkeen. Jos vakuutuksessa on 
erikseen turvaa vain tapaturmaisen kuoleman varalta, tarvitaan myös kuolinsyytodis-
tus. Edunsaajamääräyksessä ilmoitetuista korvauksensaajana olevista henkilöistä tu-
lee toimittaa virkatodistus. Jos edunsaaja on vakuutetun sukulainen, tulee virkatodis-
tuksesta käydä ilmi henkilöiden sukulaisuussuhde. Kun edunsaajamääräys on omai-
set, riittää kopio perunkirjoitusta varten hankitusta sukuselvityksestä.  (Pohjolan 
www-sivut 2015; OPryhmän www-sivut 2015.) 
 
Kuolintapauskorvauksen verotus voi sukulaisuussuhteesta riippuen kuulua perintöve-
rotuksen tai pääomatuloverotuksen piiriin. Vakuutuskorvaus maksetaan edunsaaja-
määräyksen mukaisesti suoraan edunsaajille. Vuoden 2010 alusta voimaan tulleiden 
muutosten jälkeen kuolemantapauskorvaus on veronalaista perintöverotuksessa, mut-
ta jos saaja on lähiomainen tai vakuutetun kuolinpesä ja kuolemantapauskorvaus ylit-
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tää säästövarojen määrän, ylittävään osaan sovelletaan perintö- ja lahjaverolain va-
paaosasäännöstä. Sen mukaan vakuutuskorvaus on perintöverosta vapaa siltä osin 
kuin kunkin edunsaajan tai perillisen saama vakuutuskorvaus on enintään 35.000 eu-
roa. Leskelle verovapaan määrä on kuitenkin puolet tai vähintään 35.000 euroa kuo-
lintapauskorvauksen määrästä. Muille kuin lähiomaisille, esimerkiksi sisar ja sisarus-
ten lapset, maksettava vakuutuskorvaus on pääomatuloveron alaista. (Koponen 2015, 
71–72. Perintö- ja lahjaverolaki 378/1940 2:7 §.) 
 
Verovapaata määrää laskettaessa otetaan huomioon kaikki saman kuolemantapauk-
senjohdosta maksettavat kuolintapauskorvaukset. Lähiomaiset eivät maksa saamas-
taan korvauksesta myöskään pääomatuloveroa. Ylimenevä määrä huomioidaan pe-
rintöverotuksessa. Lähiomaisena pidetään vakuutuksenottajan puolisoa tai puolison 
lasta, vakuutuksenottajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevaa perillis-
tä, ottolasta tai kasvattilasta (Tuloverolaki 1535/1992 3 luku 2:36 §.) Muille kuin va-
kuutetun lähiomaisille vakuutuksen edunsaajanamaksettu kuolintapauskorvaus on 
koko määrältään veronalaista pääomatuloa. Edunsaajamääräystä ei voi tehdä testa-
mentissa, vaan määräys tulee aina toimittaa vakuutusyhtiölle kirjallisesti. (Koponen 
2015, 75–77; Perintö- ja lahjaverolaki 378/1940 2:7 a §; Tuloverolaki 1535/1992 3 
luku 2:36 §; Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan www-sivut 2015.) 
 
Jos edunsaajaksi on määrätty; 
  
1. kuolinpesä, maksetaan vakuutuskorvaus kuolinpesälle ja jaetaan sieltä samoin 
perustein kuin muukin perintö. Korvausta haetaan kuolinpesän nimissä ja 
summan on tultava vainajan tilille. Liitteeksi hakemuksessa on oltava virka-
todistus hakijan/hakemuksen allekirjoittajan osakasasemasta. 
2. vakuutuksenottajan puoliso, tulee korvaus sille, jonka kanssa vakuutuksenot-
taja oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa kuolinhetkellään. Jos 
avioero oli vireillä tai puolisot oli tuomittu asumuseroon, ei puoliso ole oi-
keutettu korvaukseen.  
3. vakuutuksenottajan lapset, tulee korvaus jaettavaksi perintökaaren mukaisten 
rintaperillisten kesken. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vakuutetus-
ta/vainajasta katkeamaton sukuselvitysote edunsaajaan. 
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4. puoliso ja lapset, tulee korvaus jaettavaksi lasten ja lesken kesken puoliksi. 
Jos lapsia ei ole, leski saa korvauksen ja jos leskeä ei ole, lapset saavat kor-
vauksen. Liitteeksi virkatodistus jossa ilmenee avioliittotiedot + sukuselvi-
tysote jossa ilmenee lasten tiedot. 
5. omaiset, tulee korvaus jaettavaksi puoliksi aviopuolison ja perintökaaressa 
tarkoitettujen perillisten kesken. Jos vakuutuksenottajalla ei ollut lapsia, puo-
liso saa korvauksen kokonaan. Jos vakuutuksenottaja ei ollut avioliitossa tai 
rekisteröidyssä parisuhteessa, korvaus tulee maksettavaksi perintökaaren mu-
kaan määräytyville perillisille. Jos vakuutuksenottajalla ei siis ollut puolisoa 
tai rintaperillisiä, tulee korvaus seuraavaksi perimysjärjestyksessä oleville 
(vanhemmat, sisarukset). Korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio su-
kuselvityksestä tai maistraatin vahvistama kuolinpesän osakasluettelo. (Va-
kuutus- ja rahoitusneuvonnan www-sivut 2015.) 
 
Avoliitossa elävien tulee huomioida edunsaajamääräystä tehtäessä se, etteivät avo-
puolisot lain mukaan peri toisiaan. Jos avoliitossa oleva vakuutuksenottaja ilmoittaa 
edunsaajiksi omaiset, eikä tarkenna määräystään niin, että se sisältäisi myös avopuo-
lison, maksetaan korvaus lain tulkintasääntöjen mukaan vakuutuksenottajan lakimää-
räisille perillisille, joihin avopuolisoa ei lueta. (Perintökaari 40/1965 8:2 §; Vakuu-
tus- ja rahoitusneuvonnan www-sivut 2015.) 
 
Jos säästöhenkivakuutuksen edunsaajamääräys, muulle kuin kuolinpesälle, on voi-
massa, vakuutussuoritusta ei oteta huomioon vainajan varoina jäämistöosituksessa. 
Vakuutuskorvaus voidaan siirtää edunsaajamääräyksellä ohi osituksessa jaettavan 
varallisuuden. Näin esimerkiksi eloonjääneelle puolisolle maksettavaa vakuutuskor-
vausta ei oteta huomioon lesken varoina siinä jäämistöosituksessa, joka toimitetaan 
perittävän kuoleman johdosta. (Kolehmainen & Räbinä, 2012, 194.) 
 
Jos perittävällä on nk. ps-sopimus, jonka perusteella hän on säästänyt eläkepäiviään 
varten, ko. sopimus lakkaa kuolinhetkellä. Tästä kertyneet varat tulee merkitä peru-
kirjaan perittävän muiden varojen ja omaisuuden tapaan. Ps-sopimuksen säästövarat 
luetaan kuolinpesän tai testamentinsaajan veronalaiseksi pääomatuloksi ja ne kuulu-
vat perintöverotuksen piiriin. Ps-sopimuksen varoista ei saa 35.000 euron huojennus-
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ta, vaikka saajana olisikin lähiomainen tai kuolinpesä. (Koponen 2015, 79; Perintö- 
ja lahjaverolaki 378/1940 2:7 a §.) 
4.4 Omaisuus 
 Kiinteistöt ja asunto-osakkeet 
Jos vainaja on omistanut kiinteistön tai osan siitä, tilataan lainhuutotodistus Maan-
mittauslaitoksen Kiinteistötietojärjestelmästä. Lainhuutotodistuksesta käy ilmi kysei-
seen rekisteriyksikköön viimeksi myönnetty lainhuuto. Lainhuutotiedot sisältävät 
mm. lainhuudon saajan tiedot, lainhuudon päivän ja asianumeron, omistusosuuden, 
sekä saantotietoja (esim. perintö tai kauppa). Lainhuutotodistus sisältää lisäksi rekis-
teriyksikön perustiedot, kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-
alan. Hinta 1.10.2015 oli 18 euroa. (Maanmittauslaitoksen www-sivut 2015.) 
 
Perukirjaan kiinteä omaisuus merkitään ilmoittamalla tilan nimi, sen rekisterinumero 
ja sijaintipaikka (kunta ja kylä tai kaupunginosa/kortteli/tontti). Lainhuudatuspäivä ja 
se, kenen nimiin lainhuuto on annettu ja omistusosuus prosentteina. Myös tiedot kiin-
teistön pinta-alasta ja sillä olevista rakennuksista on merkittävä perukirjaan. Kiinteä 
omaisuus on ilmoitettava, sekä Suomessa että ulkomailla oleva. (Lindholm 2013, 31–
32). Kiinteistön arvon määrityksen kohteena on yleensä kiinteistö kokonaisuudessaan 
eli rakennus ja tontti yhdessä. Näin saatu arvo perustuu pääsääntöisesti kiinteistöko-
konaisuuden arvioimiseen. Tavallisimmat arvostusmenetelmät ovat vertailuluovutuk-
siin perustuva vertailuarvomenetelmä ja omaisuuden jälleenhankinta-arvoon perus-
tuva kustannusarvomenetelmä. (Lindholm 2013, 58.) 
 
Maatilakokonaisuuden arvon määrittäminen tapahtuu yleensä siten, että maatilaan 
sisältyvän kunkin varallisuuslajin, kuten metsämaan, maatalousmaan, asuin- ja tuo-
tantorakennusten, koneiden ja kaluston, kotieläimien, varastojen, arvopapereiden ja 
tuotanto-oikeuksien arvot määritellään erikseen käyttäen kyseessä olevaan varalli-
suuslajiin parhaiten soveltuvaa arvonmäärittämismenetelmää.  Metsän arvon määrit-
tämisessä käytetään yleensä yksityismetsissä tuotto- ja kustannusarvomenetelmien 
yhdistelmää, niin sanottua summa-arvomenetelmää, jossa lasketaan yhteen metsän 
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omaisuusosat. Tuottoarvomenetelmässä kohteen arvo määritellään kohteesta käyttö-
aikana tulevaisuudessa todennäköisesti saatavien vuosituottojen pääomitettuna arvo-
na. Ensisijaisena selvityksenä metsän arvosta voidaan pitää metsäkeskusten tai met-
sänhoitoyhdistysten antamia tila-arvioita ja toissijaisesti metsäsuunnitelmaa. (Lind-
holm 2013, 58–59.) 
 
Ranta-alueiden ja muiden kiinteistöjen arvioinneissa voidaan käyttää hyväksi maan-
mittauslaitoksen ylläpitämää kiinteistöjen kauppahintarekisteriä ja kauppahintatilas-
toja. Näitä tietoja löytyy www.maanmittaus.fi – sivuilta. (Maanmittauslaitoksen 
www-sivut 2015.) 
 
Ulkomailla oleva kiinteä omaisuus on yksilöitävä yhtä tarkasti kuin kotimaassakin 
oleva omaisuus. Mikäli vainaja oli merkityttänyt itsensä ulkomaiseen kiinteistöjen 
omistusta osoittavaan rekisteriin, pitää perukirjaan liittää jäljennös rekisteriotteesta. 
Omaisuuden arvostaminen on kuitenkin vaikeaa, koska esimerkiksi vertailuluovutuk-
sia on harvoin tiedossa. Tämän vuoksi lähtökohtana on yleensä omaisuuden hankin-
tahinta tai muutoin selvitettävä käypä arvo. Asuinhuoneisto-osakkeen arvostuksen 
lähtökohdaksi selvitetään asuinhuoneiston hankintahinta ja hankinta-ajankohta. Näi-
den perusteella määritellään huoneiston kuolinhetken käypä arvo. (Lindholm 2013, 
31–32; Puronen 2013, 62; Verohallinnon ohje 8.12.2014, 9.) 
 
Asunto- ja autotalliosakkeesta liitetään perukirjaan mahdollisimman tuore isännöitsi-
jäntodistus ja osakekirjasta jäljennös. Asunto-osakkeen ja autotalliosakkeen arvon 
määritykseen voi käyttää julkisia hintatilastoja, mutta usein pyydetään erillinen arvio 
esim. kiinteistövälittäjältä. Käyväksi arvoksi voidaan ilmoittaa myös ennen kuolemaa 
tapahtunut kauppa tai luovutus viimeisten kahden, kolmen vuoden ajalta. Kohteen 
arvonmuutosta voidaan korjata luovutushintaa arvioitaessa esim. indeksin mukaises-
ti. Toisena keinona käyvän arvon arvioimiseen voidaan käyttää niin sanottujen ver-
tailuluovutusten avulla. Kauppa-arvomenetelmässä kohteen käypä arvo määritellään 
vertailukelpoisissa kaupoissa käytetyn hintatason perusteella, esim. sama yhtiö tai 
sama alue. Vaikeus on siinä, onko vertailuluovutus kuitenkaan riittävän samankaltai-
nen. Verohallinnon ohjeesta 8.12.2014, joka on päivitetty vuodelle 2016, löytyy tau-
lukko vertailukohteen arvostuksen avuksi. Hintatason arviointeihin voidaan tapaus-
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kohtaisesti alentaa tai korottaa 10 – 20 prosentilla.   (Lindholm 2013, 49–50; Puronen 
2013, 62; Verohallinnon ohje 8.12.2014, 7-8.) 
Myöhemmin, jotta asunto-osake voidaan myydä, alkuperäisen osakekirjan on oltava 
käsillä.  
 Koti-irtaimisto 
Tavanomainen, omassa tai perheen käytössä ollut asuinirtaimisto, kuten esimerkiksi 
kodinkoneet, huonekalut, astiat ja omat vaatteet arvostetaan perunkirjoituksessa 
yleensä hyvin vähäiseen arvoon. Perinnönjättäjän tavanomainen koti-irtaimisto on 
verovapaata 4 000 euroon asti. Perukirjaan voidaan merkitä tässä tapauksessa ir-
taimiston arvoksi 0 euroa. Tämä hyväksytään myös verotuksessa, johtuu laissa ole-
vasta koti-irtaimiston verohuojennussäännöksestä. (Perintö- ja lahjaverolaki 
378/1940 2:7 b §; Puronen 2013, 63–64.) 
 
Irtaimen omaisuuden käyvän arvon määrittäminen on lähtökohtaisesti pesän ilmoitta-
jan harkinnan mukainen. Jos jäämistöön kuuluu yli 3.000 euron arvoisia esineitä, ku-
ten musiikki-instrumentteja, taide- ja antiikkiesineitä, arvokkaita kokoelmia, tauluja, 
koruja ja perhehopeita, ne arvostetaan käypään arvoonsa. Näiden arvioinneissa kan-
nattaa käyttää asiantuntijaa apuna. Kulta- ja hopeaesineet voidaan arvostaa niiden 
painon mukaan. Myös näissä voidaan käyttää esineen hankintahinta arvostamiseen, 
jos se on tiedossa. Yleensä irtaimistolla on enemmän muita arvoja kuin taloudellisia 
arvoja, esimerkiksi tunnearvoa. (Lindholm 2013, 52.) 
 Kulkuneuvot   
Perukirjaan ilmoitetaan sekä vainajan että lesken omistamista ajoneuvoista niiden 
merkki, malli ja rekisterinumero -tiedot.  Helpoiten nämä löytyvät rekisteröintitie-
doista. Kulkuneuvoiksi määritellään henkilö- ja pakettiautot, asuntoautot- ja –vaunut, 
moottoripyörät/-kelkat, veneet ja traktorit ja peräkärryt. Näiden arvon määrityksessä 
voidaan käyttää apuna esimerkiksi internetistä löytyvien myyntipalstojen hintatietoja. 
Yleensä nämä irtaimeen omaisuuteen kuuluvat ajoneuvot ovat liikennevakuutuksen 
piirissä, joten jos niistä ei perunkirjoitustilaisuuteen mennessä löydetä rekisteröinti-
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ilmoituksia, tiedot löydetään myös vakuutuskirjoista. (Lindholm 2013, 52; OPryh-
män Intranet-ohje 2015.) 
 
Trafi toimittaa pyydettäessä ajoneuvotiedot perunkirjoitusta varten. Tilauksen voi 
tehdä yhdellä valtakirjalla jonka kaikki pesän osakkaat allekirjoittavat. Valtakirja voi 
olla vapaamuotoinen tai voi käyttää Trafin valmista valtakirjamallia. Valtakirjasta 
tulee ilmetä vainajan sekä kaikkien kuolinpesän osakkaiden nimet ja henkilötunnuk-
set. (Trafin www-sivut 2015.) 
 
Ajoneuvon hi nnan määrityksessä voi daan käyttää apuna esimer ki ksi ver kosta l öytyvi en myynti pals toj en hi ntati etoj a. 
Ajoneuvorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä 
kuolinpesälle. Liikenteen turvallisuusvirasto eli Trafi saa väestötietojärjestelmän 
kautta kuolintiedon ja rekisteröi automaattisesti perittävän nimissä olleen auton kuo-
linpesän nimiin. (Koponen 2015, 29; Trafin www-sivut, 2015.) 
 
Mikäli omistusoikeus perustuu perinnönjakoon, jaon on oltava lainvoimainen jotta 
rekisteröinti voidaan tehdä. Jos kaikki pesän osakkaat ovat perinnönjakokirjan hy-
väksyneet ja sitoutuneet olemaan sitä moittimatta, jako on lainvoimainen. Perinnön-
jako tulee lainvoimaiseksi myös kuuden kuukauden kuluttua jaon toimittamisesta, 
mikäli kukaan osakkaista ei ole sitä moittinut. Osakas joka on saanut ajoneuvon pe-
sästä, tulee tehdä ilmoitus Trafille omistusoikeuden siirtymisestä seitsemän päivän 
kuluessa siitä, kun ajoneuvo on siirtynyt hänelle. (Koponen 2015, 29; Perintökaari 
40/1965 23:10 §.) 
 
Rekisteri-ilmoituksen liitteenä ei tarvitse esittää perunkirjajäljennöstä tai vastaavaa 
dokumenttia kun ajoneuvoa rekisteröidään kuolinpesän nimiin tai kun kuolinpesä 
luovuttaa ajoneuvon edelleen. Yksikin pesän osakas voi siis tehdä muutoksen rekiste-
ri-ilmoitukseen koskien kuolinpesän ajoneuvoa. Hän voi allekirjoittaa muiden osak-
kaiden puolesta ajoneuvon luovutusdokumentin. Allekirjoittanut osakas vastaa kui-
tenkin siitä, että hänellä on ollut oikeus luovuttaa (myydä) ajoneuvo eteenpäin. (Tra-
fin www-sivut, 2015.) 
 
Ajoneuvon omistusoikeus voidaan siirtää myös testamentilla. Tällöin rekisteröintito-
distukseen tarvitaan oikeaksi todistettu jäljennös lainvoimaisesta testamentista. Tes-
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tamentin saaja saa omistusoikeuden testamentissa määrättyyn omaisuuteen vasta kun 
testamentti saa lainvoiman. (Koponen 2015, 29.)  
 Ampuma-aseiden hallussapitoluvat 
Perukirjaan merkitään vainajan omistaman ampuma-aseen merkki, malli ja sarjanu-
mero. Aseen arvoa voi pyytää määrittämään esim. aseseuraan kuten metsästys- tai 
harrastusaseampumaseuraan kuuluvaa henkilöä. Myös asekauppiaat voivat arvioida 
aseiden käyvän arvon. Lisätietoa löytyy esimerkiksi Suomen Asehistoriallisen Seu-
ran www-sivuilta. Jos kuolinpesästä löytyy aseita joihin ei ole hallussapitolupaa, ne 
on toimitettava poliisille. Viranomainen selvittää onko lupa kadonnut tai onko ase 
väärässä paikassa.  Pesänhoitajalla on oikeus ja velvollisuus säilyttää ja tarvittaessa 
kuljettaa aseita. (Suomen Asehistoriallisen Seuran www-sivut 2015.) 
 
Ampuma-aselain 1/1998 10 luvun 108 §:n mukaan sen henkilön, jonka hallussa kuo-
linpesän omaisuus on, tulee ottaa haltuunsa pesään kuuluvat ampuma-aseet, aseen 
osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset välittömästi luvanhaltijan kuoltua. 
Luvanhaltijan kuoleman jälkeen kuuden kuukauden kuluessa, niihin tulee hankkia 
hallussapitolupa tai ne tulee luovuttaa niiden hankkimiseen oikeutetulle henkilölle tai 
poliisille. Kotikunnan poliisi ja poliisilaitos myöntävät ampuma-aseiden ja aseen 
osien hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavia lupia. Ampuma-aseet tai aseen osat 
voi myös tehdä pysyvästi ampumakelvottomaksi, minkä jälkeen ne on esitettävä po-
liisille. (Ampuma-aselaki 1/1998 10:108 §; Koponen 2015, 28–30.) 
4.5  Velat  
Perintökaaren 40/1965 21 luvun mukaan velat jaetaan kolmeen ryhmään; perittävän 
velkoihin, pesänselvitysvelkoihin ja muihin pesän velkoihin. Perittävän itsensä elin-
aikanaan tekemä velka on maksettava pois heti pesänselvityksen päätyttyä mahdolli-
suuksien mukaan. Seuraavaksi maksetaan pesänselvitysvelat ennen muita velkoja 
niiden erääntyessä. Kaikki muut velat maksetaan vasta vainajan velkojen jälkeen. 
Lähtökohtaisesti velat eivät periydy. Mikäli kuolinpesässä ei ole riittävästi varoja 
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velkojen maksamiseen, koituvat ne velkojan luottotappioksi. (Aarnio & Kangas 
2010, 365.)  
 
Perukirjaan merkitään kaikki ne velat ja kulut, jotka voidaan ottaa huomioon perin-
töverotuksessa vähennyksinä. Perintövero määrätään omaisuuden arvon ja velkojen 
erotuksen, eli nettovarallisuuden mukaan. Sen takia on tärkeä selvittää myös kaikki 
velat ja vähennyskelpoiset maksut, jotka vaikuttavat pesän arvoon. Perintöveroa 
maksetaan vain positiivisesta tuloksesta. Pesän varoista maksettavista kuluista vain 
osa on vähennyskelpoisia perintöverotuksessa. Nettovarallisuuden mukaan lasketaan 
myös perinnönsaajien laskennalliset perintöosuudet (Aarnio & Kangas 2010, 366; 
Perintökaari 40/1965 21 luku.) 
 Pankkilainat ja muut luotot 
Vain perinnönjättäjän elinaikanaan ottama velka on vähennyskelpoinen. Sen käyttö-
tarkoitus on voinut olla asunnonosto tai muun omaisuuden hankinta. Jos vainajalla 
tai kuolinpesällä on velkaa, kuolinpesän osakkaiden on maksettava ne kuolinpesän 
varoilla. Poikkeus takaisinmaksussa on opintolainan suhteen. Koska opintolaina on 
valtion takaama, kuolinpesällä ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta ja sen arvoksi mer-
kitään perukirjaan 0 euroa.  Jos perunkirjoitus toimitettu oikein, eivät kuolinpesän 
osakkaat joudu henkilökohtaiseen vastuuseen kuolinpesän veloista. (Lindholm 213, 
35–37.) 
Vainajan nimissä olleet pankkilainat ilmoitetaan saldotodistuksessa, joka lähetetään 
pankista automaattisesti vainajan viimeiseen osoitteeseen. Ne luetellaan perukirjassa 
numerojärjestyksessä, sisältäen luoton yksilöidyt tiedot IBAN-muotoisina luottonu-
meroina ja jäljellä oleva luoton pääoma ja korkoprosentti kuolinpäivän tilanteesta. 
Jos vainajalla on ollut esimerkiksi ns. pikavippejä, osamaksusopimuksia tai muita 
korttiluottoja, nekin eritellään perukirjaan luotonmyöntäjäkohtaisesti. Näistä luotois-
ta ei tule automaattisesti tietoa kuolinpesälle, vaan pesänilmoittaja tai perunkirjoittaja 
voi ilmoittaa luottolaitoksille kuolintapauksesta joko sähköpostitse tai soittamalla 
yhtiöön ja pyytämällä lähettämään tarkat tiedot käytetyn luoton määrästä ja korkoi-
neen kuolinpäivään saakka. (OPryhmä 2015.) 
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 Muut velat ja kulut 
Myös verovelat, jotka kohdistuvat vainajan elinaikana saamiin tuloihin, ovat vähen-
nyskelpoisia.  Koska lopullista veron määrää ei perunkirjoitushetkellä yleensä tiede-
tä, perukirjaan arvioidaan verovelkaa vastaava varaus. Lisäksi muita vähennyskel-
poisia maksuja ovat metsänhoito-, tie- ja sosiaaliturvamaksut sekä kiinteistövero. 
(Lindholm 2013, 37–38; Veronmaksajien www-sivut 2015.) 
 
Yleisimpiä perukirjaan merkittäviä vainajaa koskevia muita velkoja ovat erilaiset ta-
louteen liittyvät velat, kuten vuokrat, puhelin- ja sähkölaskut. Nämä velat voidaan 
vähentää vainajan elinajalta. Vainajan tyhjilleen jääneen vuokra-asunnon vuokra 
voidaan vähentää mutta kuitenkin enintään irtisanomisajalta, maksimissaan 1 – 2 kk. 
Myös mahdolliset vainajalta jääneet vuokravelat saa luonnollisesti vähentää perukir-
jassa. Jos kulujen tarkat summat eivät ole tiedossa kuolinhetkellä, ne voidaan arvioi-
da. Muita kuluja ovat sairaanhoidosta ja kotihoidosta aiheutuneet hoitomaksut, joista 
maksettavat laskut tulevat usein jälkikäteen. Nämäkin kustannukset voidaan vähentää 
perukirjassa. Vainajan asuntoon liittyvät kulut kuolinpäivän jälkeen ovat rajoitetusti 
vähennyskelpoisia. Perukirjassa ei voi vähentää vainajan kuoleman jälkeisiä asunnon 
hoitovastikemenoja, ainoastaan kuolinkuukauden vastike on vähennyskelpoinen, 
mutta sen jälkeiset kuukaudet eivät enää ole. (Lindholm 2013, 36; Veronmaksajien 
www-sivut 2015.) 
 
Pesänselvitysveloista säädetään perintökaaren 40/1965 18:5 §:ässä. Sen mukaan en-
simmäiseksi pesän varoista suoritetaan kohtuulliset hautaukseen ja perunkirjoituk-
seen sekä pesän hoitoon, hallintoon ja selvitykseen liittyvät tarpeelliset kustannukset, 
niin kuin PK 21:1 § on säädetty. Näitä ovat esimerkiksi haudan kaivuu, hautapaikan 
ja hauta-arkun hankinta, hautakiven hankinta- ja pystyttämiskulut, muistotilaisuus, 
suruliputus, kuolin- ja kiitosilmoituksesta aiheutuneet kulut, hautajaisten järjestämi-
sestä syntyneet kulut, kuten puhelin-, postitus- ym. Nämä kulut ovat myös verotuk-
sessa vähennyskelpoisia. Vähennyskelpoisia eivät ole esimerkiksi omaisten matkaku-
lut hautajaisiin, laskennalliset ansionmenetykset, suruvaatteiden hankintakulut, hau-
danhoitomaksut tulevaisuudessa, ellei niistä ole erikseen testamentissa määräystä. 
Pesän jaosta aiheutuneet kulut eivät myöskään kuulu vähennyskelpoisiin kuluihin. 
Perunkirjoitusta varten pitää hankkia erilaisia kuolinpesään ja vainajan omaisuuteen 
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liittyviä selvityksiä ja todistuksia, joiden hankintakulut ovat vähennyskelpoisia, sa-
moin kuin pesän omaisuuden arvosta teetetyistä arviokirjoista syntyneet kustannuk-
set. Uskottujen miesten palkkiot ovat myös vähennyskelpoisia, samoin mahdolliset 
edunvalvojan palkkiot. (Aarnio & Kangas 2010, 366; Perintökaari 40/1965 18:5 §; 
Veronmaksajien www-sivut 2015.) 
4.6 Ennakkoperinnöt, testamentti ja muut lahjat  
Ennakkoperinnöt ilmoitetaan perukirjassa ja ne otetaan huomioon perintöverotukses-
sa. Jos perittävä on antanut jo elinaikanaan omaisuuttaan ennakkoperintöä lapsilleen 
tai lastenlapsilleen ovat nämä yleisesti vastikkeettomia, eli saaja ei ole suorittanut 
saamastaan omaisuudesta vastiketta. (kts. kappale 3.6) Nämä ovat oikeudelliselta 
luonteeltaan lahjoja. Ennakkoperinnöksi lahjat otetaan huomioon saajan myöhemmin 
saamaa perintöosuutta laskettaessa. Perintökaaressa (6:1 §) tavanomaista arvok-
kaampi lahja katsotaan olevan ennakkoperintö, jollei perittävä ole ilmaissut päinvas-
taista tarkoitusta. Saadut ennakkoperinnöt otetaan siis huomioon riippumatta ajasta, 
joka on kulunut lahjoituksesta perittävän kuolemaan. Se voi olla vaikka 30 vuotta. 
Jos perillisiä on ollut vain yksi tai jos kaikki perilliset ovat saaneet tasapuolisesti va-
rallisuutta, ei näitä lahjoja ole tulkittu ennakkoperinnöksi. Perunkirjoituksen yhtey-
dessä onkin päätettävä, voidaanko tällaiset lahjat tulkita jakotilanteessa ennakkope-
rinnöiksi. Lopullinen ratkaisu tehdään siis vasta perinnönjaon yhteydessä. Perintöve-
rotuksen toimittaminen edellyttää mahdollisimman luotettavaa arviota ennakkoon 
saadun lahjan luonteesta. (Perintökaari 40/1965, 6:1 §; Puronen 2013, 90–92.) 
 
Kappaleessa 3.7 kerroin testamenteista, kuten puolisoiden keskinäisestä testamentis-
ta, yleistestamentista, eritysjälkisäädöksestä eli legaatista ja omistusoikeustestamen-
tista. Perintökaaren 40/16965 20:5 §:n mukaan testamentti tai sen oikeaksi todistettu 
jäljennös on liitettävä perukirjaan. Lisäksi kaikki muut sellaiset asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen pesän tilan arvioimiseksi ja siten ovat tarpeellisia, on liitettävä perukirjaan 
mukaan. (Perintökaari 40/1965 20:5 §.) 
 
Jos perittävä on antanut veronalaiseen määrään nousevan lahjan (>3.999 eur), siitä on 
toimitettava lahjaveroilmoitus verottajalle lahjaverotuksen toimittamista varten.  Jos 
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esimerkiksi asuntoirtaimistolahjat sekä laissa (PK 6:2-3 §) tarkoitetut kasvatus-, kou-
lutus- ja elatusavustukset jäävät alle 4.000 euron arvoisiksi, ei näitä oteta perintö- tai 
lahjaverotuksessa huomioon. Jos kolmen vuoden sisällä ennen perinnönjättäjän kuo-
lemaa on saatu lahjoja, ne on ilmoitettava perukirjassa ja ne otetaan huomioon perin-
töverotuksessa. Yli kolmen vuoden takaisia lahjoja ei tarvitse ilmoitta, ellei kyse ole 
ennakkoperinnöstä. (Perintökaari 40/1965 6:2-3 §; Puronen 2013, 93–95.) 
4.7 Aiemmat perukirjat, ositus- ja perinnönjakokirjat  
Verohallituksen päätöksessä (546/2015) on määräyksiä siitä, mitä asiakirjoja 
perukirjaan tulee liittää. Erityisesti leskenä kuolleen henkilön perukirjaan tulee liittää 
ensin kuolleen puolison perukirjasta jäljennös. Lisäksi mukaan on liitettävä osituskir-
ja, jos lesken eläessä oli toimitettu ositus lesken ja ensin kuolleen puolison perillisten 
välillä. Jos ensin kuolleen puolison kuolinpesässä on suoritettu perinnönjako, perin-
nönjakokirja on liitettävä mukaan sekä perinnönjakokirja lesken kuolinpesässä mah-
dollisesti toimitetusta perinnönjaosta. Ellei ositusta ollut toimitettu loppuun lesken ja 
ensin kuolleen puolison perillisten välillä, on perukirjaan syytä selvyyden vuoksi ot-
taa maininta siitäkin. (Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annetta-
vista tiedoista 546/2015.) 
 
Lesken jälkeen laadittavaan perukirjaan tulee merkitä lesken oman omaisuuden li-
säksi myös sellainen ensin kuolleen puolison kuolinpesään kuuluva omaisuus, johon 
leskellä oli avio-oikeus. Ensin kuolleen puolison kuolinpesän avio-oikeuden alainen 
omaisuus on tarpeen sen vuoksi, että leskelle kuuluva puoliosuus lasketaan kumman-
kin puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteismäärästä. Jos lesken ja perillis-
ten välillä on aiemmin jo suoritettu ositus tai perinnönjako on niistä liitettävä myös 
jäljennös mukaan. Tämän tarkoitus on että verotoimisto saisi jo alusta pitäen mahdol-
lisimman oikeat tiedot pesästä, jolloin perintöverojen määrä olisi heti oikein. Ellei 
ositusta ollut toimitettu loppuun lesken ja ensin kuolleen puolison perillisten välillä, 
on perukirjaan syytä selvyyden vuoksi ottaa maininta siitäkin. (Lindholm 2013, 30; 
Verohallinnon www-sivut 2015.) 
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Jos ositus oli toimitettu loppuun lesken ja ensin kuolleen puolison perillisten välillä, 
tulee lesken perukirjaan merkitä se omaisuus, jonka leski omisti osituksen jälkeen. 
Tällaista omaisuutta on se omaisuus, joka jäi lesken omistukseen osituksessa, ja se 
omaisuus, jonka leski sai ensin kuolleen puolison kuolinpesästä osituksessa. Lisäksi 
lesken perukirjaan on merkittävä omaisuus, jonka leski on muutoin hankkinut tai 
saanut osituksen jälkeen. Ositus katsotaan toimitetuksi loppuun saakka, jos leskellä 
ja perillisillä ei jäänyt enää vaatimuksia toistensa omaisuuteen. Verohallinnon arvos-
tusohjeen mukaan toisen kuolinpesän osuuden arvostuksessa otetaan kuitenkin lähtö-
kohdaksi sen osalta toimitettu perintöverotus, jos kuolinpesän varallisuusasemassa ei 
ole tapahtunut merkittävää muutosta ja jos pesä on muodostunut enintään kaksi vuot-
ta ennen jälkimmäistä perintötapahtumaa tai lahjoitusta. Muussa tapauksessa kuolin-
pesäosuus tulisi arvostaa uudelleen. Vaikka osituksesta ei ole laadittu osituskirjaa, 
voidaan ositus yleensä katsoa toimitetuksi loppuun saakka myös sellaisessa tapauk-
sessa, jossa leskellä on enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta kuin ensin kuol-
leen puolison kuolinpesällä ja jossa leski on ilmoittanut kieltäytyvänsä luovuttamasta 
omaa omaisuuttaan osituksessa perillisille (AL 234/1929 4 osa 2:103 §). Lesken il-
moitus voi käydä ilmi esimerkiksi ensin kuolleen puolison perukirjasta ja/tai perin-
nönjakokirjasta. Jos perinnönjako on toimitettu lesken eläessä ja siinä on jaettu ensin 
kuolleen puolison kuolinpesän omaisuus kokonaan, voidaan ositus katsoa toimitetuk-
si loppuun lesken ja perillisten välillä. (Avioliittolaki 234/1929 4 osa 2:103 §; Vero-
hallinnon www-sivut 2015.) 
 
Erityisesti maaseudulla on tavallista, että kuolinpesät ovat säilyneet vuosikymmeniä 
jakamattomina ja silloin on syntynyt päällekkäisiä tai sisäkkäisiä pesiä. Pesään voi 
siten kuulua osuus toisesta tai useastakin muusta kuolinpesästä. Näin muodostuu ti-
lanne, jossa myöhemmin kuolleen henkilön kuolinpesä onkin ensin kuolleen henki-
lön kuolinpesän osakas. Tällainen osuus on osa jäämistövarallisuutta. Tällaisen pesän 
osuuden arvostaminen onkin ongelmallista. Tässä joudutaan arvostamaan ensin kuol-
leen henkilön omaisuutta tosiasiassa uudelleen. Jos osuus on vähäinen ja/tai vanha, 
sen arvona pidetään sille perukirjassa ilmoitettua arvoa.  (Koponen 2015, 139; Puro-
nen 2013, 64.) 
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4.8 Kirjallinen ilmoitus perinnöstä luopumisesta 
Perintökaaren 40/1965 17 luvun 1-3 §:n mukaan perillisellä on oikeus luopua oi-
keudestaan perintöön, mikäli hän ei ole jo ehtinyt ryhtyä sellaisiin toimiin, että hänen 
voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Oikealla tavalla luopuminen vaikuttaa pe-
rintöveroihin luopujan osalta ja silloin luopujalle ei muodostu maksettavaksi lainkaan 
perintöveroa. Kun perittävä luopuu perintöosuudestaan vastikkeetta, siirtyy luopujan 
osuus sille, joka olisi ollut oikeutettu perintöön, jos luopuja olisi kuollut ennen perit-
tävää. Näin tehden perintöverojen maksu siirtyy hänelle. Tyypillisessä tilanteessa 
perintö siirtyy yhden sukupolven yli luopujan lapsille. Näin tehden siirtyvästä omai-
suudesta ei tarvitse maksaa perintöveroa kahteen kertaan. Tätä kutsutaan järkeväksi 
verosuunnitteluksi. Luopumisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitetta-
va. Luopumistahto voidaan ilmaista myös perunkirjoituksessa. Perinnöstä luopumi-
nen on ilmoitettava joko kuolinpesän osakkaille, pesänselvittäjälle, pesänjakajalle, 
testamentin toimeenpanijalle tai pesänhoitajalle. Jotta perillinen voisi velkojiaan si-
tovasti luopua perinnöstä, on ilmoitus tehtävä ennen konkurssin alkamista tai vii-
meistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen sai tiedon perittävän kuo-
lemasta tai perinnöstä. Jos halutaan säästää veroissa, on perinnöstä luopuminen teh-
tävä oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Jos luopuja haluaa kuitenkin itse määrätä ke-
nen hyväksi hän perinnöstä luopuu, ei kyseessä ole perinnöstä luopuminen, vaan pe-
rintöosuuden luovuttaminen ilman siitä saatavaa korvausta. Tällöin luovuttaja mak-
saa perintöveron ja saaja lahjaveron. (Erkkilä ym. 2010, 98; Koponen 2015, 151–
152; Perintökaari 40/1965 17: 1-3 §.) 
 
Malli ”Perinnöstä luopumisilmoituksesta” löytyy (Liite 3.) työn lopusta. Luopumis-
ilmoitus voi olla yksinkertaisuudessaan aika lyhytsanainen, kunhan siitä ilmenee että 
perillinen luopuu oikeudestaan hänelle lain mukaan kuuluvaan perintöön. Ilmoituk-
sessa pitää näkyä kenen pesästä on kysymys ja luopujan henkilötiedot.  (Erkkilä ym. 
2010, 98–99.)  
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5 OSAKASLUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Perunkirjoituksen jälkeen voidaan maistraatilta pyytää perukirjan osakastietojen vah-
vistamista. Vahvistamiselle ei ole määräaikaa, eikä laki sitä vaadi. Maistraatti vahvis-
taa oikeaksi vain perukirjan osakasluettelon ja silloin se saa julkisen luotettavuuden 
ominaisuuden. Silloin oikeustoimet joita pesän osakkaat tekevät sopimuksia tai muita 
oikeustoimia pesän puolesta kolmannen osapuolen kanssa ovat sitovia vaikka joku 
pesän osakkaista olisikin jäänyt perukirjaan merkitsemättä. Tämä edellyttää kuiten-
kin sen että se, jonka kanssa kyseinen oikeustoimi tehtiin, ei tiennyt eikä hänen ole-
tettukaan tietävän että pesään kuuluu sellainen osakas, jota ei vahvistetussa perukir-
jassa mainittu (PK 20:9 §). (Maistraatin www-sivut 2015; Aarnio & Kangas 2010, 
312; Perintökaari 40/1965, 20:9 §.) 
 
Hakemus voidaan toimittaa mihin tahansa maistraattiin, mutta kaikissa maistraateissa 
hakemuksia ei käsitellä (PK 20:9 §). Osakasluettelon vahvistaminen ei ole useimmi-
ten välttämätöntä, mutta on suositeltavaa ja tehdään tarvittaessa ja se myös nopeuttaa 
kuolinpesän asioiden hoitamisesta.  Esimerkiksi pesän omaisuutta myytäessä tai vai-
najan pankkitilejä lopetettaessa kuolinpesä joutuu esittämään perukirjan lisäksi su-
kuselvitykset ja mahdolliset testamentit, koska pankki ja mahdollinen ostaja haluavat 
varmistaa, että kaikilta kuolinpesän osakkailta on saatu valtuutus. Maistraatti perii 
vahvistuksesta maksun. (Maistraatin www-sivut 2015; OPryhmän www-sivut 2015; 
perintökaari 40/1965 20:9 §.) 
 
Osakasluettelon vahvistaminen on tärkeää etenkin niissä tilanteissa, joissa avio- tai 
sukulaisuussuhteet eivät aukottomasti käy ilmi sukuselvityksistä tai muista asiakir-
joista. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun vainaja tai joku hänen suku-
laisensa on asunut luovutetulla alueella. Etenkin 1930-luvun tietoja tuhoutui viime 
sodassa. Toinen tilanne, missä vahvistaminen voi olla tarpeellista, on silloin, kun pe-
rittävä on asunut ulkomailla, koska tietoja ei ehkä saada meille laillisessa rekisteri-
muodossa. Kolmannessa tilanteessa vahvistaminen on tarpeen, kun kuolinpesässä on 
paljon osakkaita. Näin on esimerkiksi silloin, kun vainajalla ei ole lainkaan rintape-
rillisiä. Kaukaisten sukulaisten määrä voi kasvaa useisiin kymmeniin ja tarvittavien 
virkatodistusten lukumäärä niin suureksi, että asioiden hoidon kannalta on helpointa 
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hankkia vahvistus perukirjan osakasluettelolle. Vahvistaminen suoritetaan alkuperäi-
seen asiakirjaan tai sen oikeaksi todistettuun jäljennökseen. Vahvistamisen yhteyteen 
on liitettävä katkeamaton sukuselvitys perittävästä 15 ikävuodesta kuolinhetkeen 
saakka, lisäksi tarvitaan muista pesänosakkaista ns. elossaolotodistukset sekä tarvit-
taessa kopiot testamentista, avioehdosta, osituskirjasta tai aiemmin kuolleen puolison 
perukirjasta. Maistraatti ei koskaan vahvista perukirjassa olevaa omaisuusluetteloa 
oikeaksi eikä se ole siis saantokirja.  (Aarnio & Kangas 2010, 312; Koponen 2015, 
37; Maistraatin www-sivut 2015.) 
6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 
Jokainen perunkirjoitus ja perukirja ovat erilaisia ja jokainen kuolinpesä on omalla 
tavallaan erityinen. Kahta aivan samanlaista perukirjaa ei voi olla. Jokainen perukirja 
on siis yksilöllinen. Perintökaari 40/1965 määrittää miten kuolinpesä muodostuu ja 
miten perunkirjoitus kuuluu hoitaa ja mitä perukirjaan on kirjattava. Perukirja toimii 
vainajan omaisuusluettelona, kuolinpesän osakasluettelona ja myös veroilmoitukse-
na, jonka mukaan tuleva perintöverotus toimitetaan. Jotta perukirja olisi lainvoimai-
nen, sen pitää olla laadittu asiantuntevasti.  
 
Yhä enenevässä määrin pankit ovat ottaneet omiin lainopillisiin palveluihinsa myös 
perunkirjoitusten hoitamiset. Tämä onkin monen pesänselvittäjän ja kuolinpesän 
osakkaan mielestä helpoin keino saada pakollinen toimenpide aikanaan hoidettua.  
 
Tavoitteenani oli tehdä tiivis tietopaketti helpottamaan pankin toimihenkilöä perun-
kirjoituksen toimittamisessa. Tarkoitukseni oli tehdä ohjeistus perukirjan tekemiseen 
ja opas tarvittavien asiakirjojen hankinnasta eri viranomaisilta. Koin tärkeänä että 
käyn työssä aluksi läpi perintöoikeuteen ja perimysjärjestykseen parenteeleineen liit-
tyviä perusasioita, jotta työn lukija ymmärtää mihin perunkirjoittaminen perustuu. 
Tämän opinnäytetyön tekeminen ja työn eri aiheiden tutkiminen oikeuskirjallisuu-
desta ja eri virallislähteistä, selvensi itselleni monia asioita perintöoikeudesta.  
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Eniten oikeuskirjallisuudesta lähteinä käytin Aulis Aarnion ja Urpo Kankaan kirjoit-
tamia Suomen Jäämistöoikeus I ja II –teoksia. Näihin tiiviissä yhteydessä on Perin-
tökaari 40/1965. Lisäksi käytin lähdemateriaalina perunkirjoituksen tekemisestä ja 
kuolinpesän hoitamisesta kirjoitettuja kirjoja ja oppaita, myös internetistä löytyviä 
materiaaleja. Virallisista asiakirjoista ja niiden hankkimisesta sain tietoa eri viran-
omaisten verkkosivuilta. Harjoittelujaksollani ja nyt valmistellessani perunkirjoituk-
sia olen saanut hyviä neuvoja ja opastusta pankkimme toimitusjohtajalta, varatuoma-
ri Petri Antilalta.  
 
Perintöasioihin ja kuolinpesien hallintoon liittyvää tietoa löytyy paljon ja rajaus oli 
vaikeaa. Tähänkin työhön tärkeitä asiakirjoja ja muita huomioon otettavia asioita oli-
si löytynyt paljon enemmän, mutta silloin työn sisältö olisi laajentunut liikaa. On 
muistettava, että kirjallisuudesta ja internetistä löytyy paljon yleistä lainopillista tie-
toa, mutta laki ja asetukset voivat muuttua ja silloin muista lähteistä saatu tieto voi 
olla jo vanhentunutta ja jopa väärää. Ajantasainen tieto on haettava virallislähteistä, 
kuten laista.  
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P E R U K I R J A  
 
 
LAADITTU Huittisissa 29.12.2015,  
osoitteessa Lakipalvelu Leivo & Kumpp. 
Väinöläntie 10, 32700 Huittinen 
 
PERINNÖNJÄTTÄJÄ Artturi Onni Aukeroinen (050535-005O) 
  kuolinpäivä: 11.11.2015 
  kotikunta:  Huittinen 
  viim. osoite: Amandankuja 14 A 5, 32700 Huittinen    
 
PESÄN OSAKKAAT  
 
1. Leski, Aune Anneli Aukeroinen (070740-188T) 
Amandankuja 14 A 5, 32700 Huittinen   
 
2. Poika, Seppo Oskari Aukeroinen (060662-111P) 
Akustinoja 2, 32700 Huittinen 
 
3. Tytär, Kaarina Sofia Aukeroinen (170364-120W) 
Kirkkokatu 21, 32700 Huittinen 
 
 
 
PESÄN ILMOITTAJA Aune Aukeroinen 
 
LÄSNÄ TOIMITUKSESSA 
 
Toimituksessa olivat läsnä uskotut miehet lakiasiainneuvoja Ul-
la Leivo ja lakiassistentti Viivi Irjala ja kaikki pesän osakkaat. 
 
KUTSUT Perunkirjoitutukseen on lähetetty kirjalliset kutsut kaksi viikkoa 
sitten. 
      
ASIAKIRJAT Perukirjan perusteiksi esitettiin seuraavat asiakirjat: 
 
- sukuselvitykset ja virkatodistukset vainajasta ja pesän  
    osakkaista 
  - pankkien saldoilmoitukset talletuksista ja veloista 
 - kuitit hautauskuluista yms. laskuista 
 - As. Oy Virvatuli A 5 isännöitsijäntodistus 
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  Selvitykset otettiin tarpeellisilta osin liitteiksi tähän perukirjaan. 
 
AVIO-OIKEUS Puolisoilla oli avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. 
Avioliiton solmimispäivä 25.6.1961. 
 
   
ENNAKKOPERINNÖT Perinnönjättäjä ei ole antanut ennakkoperintöä, lahjaa tai muuta 
etuutta, joka olisi otettava huomioon perintöveroa määrättäessä. 
 
VAKUUTUSKORVAUS Perittävän kuoleman johdosta ei ole suoritettu PerVL 7a §:ssä 
mainittuja vakuutuskorvauksia tai taloudellista tukea. 
 
TIEDONANNOT Perintöverotusta koskevia lisätietoja antaa ja tiedoksiantoja vas-
taanottaa pesänhoitajana ja ilmoittajana toimiva Aune Aukeroi-
nen (osoite yllä). 
 
Tämän jälkeen pesän ilmoittaja ilmoitti pesän varat ja velat, jot-
ka merkittiin perukirjaan, varat uskottujen miesten arvioimina, 
seuraavasti: 
 
I PERITTÄVÄN OMAISUUS 
  
1. Pankkitalletukset korkoineen per kuolinpäivä: 
 
OP Punkalaidun 
FI88 5365 0120 0002 22                  5 672,12 € 
  
FI93 5365 1544 8887 77, ½ osuus                  11 058,58 € 
saldotodistus 11.11.2015/ 22 117,16 €   
     
  
2. Arvopaperit ja osuudet: 
 
As Oy Virvatuli osakkeet 
n:rot 0009946-001057, jotka oikeuttavat hallit- 
semaan 2h + k käsittävää 68 m2:n  
huoneistoa osoitteessa, Amandankuja 14 A 5 
32700 Huittinen, omistusosuus 50 %               34 850,00 €
    
 
3. Koti-irtaimisto: 
 
Tavanomainen kalusto ja kodinkoneet, 
josta perittävän omistusosuus ½                     500,00 € 
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II PESÄN VELAT JA POISTOT 
 
4. Velat saldoilmoituksen mukaan: 
 
OP Punkalaidun, kulutusluotto 
FI34 5365 01680 6789 02                                        2 350,00 € 
 
5. Muut: 
   
- Kuolinhetkellä maksamatta olleet hoito-/ 
sairauskulut                   1 215,00 €  
        
- Hautaustoimiston lasku                  3 000,00 €  
 
- Hautakivi, kaiverrus                   3 300,00 € 
 
- Sukuselvitysten tilaus                        30,00 € 
 
- Isännöitsijäntodistus                                45,00 €
  
- Puhelinlasku                       35,00 € 
 
- Sähkölasku                        25,00 € 
 
Perukirjan teko ja uskottujen miesten kulut                500,00 € 
 
  
III PERITTÄVÄN OMAISUUDEN SÄÄSTÖ 
 
Pesän varat yhteensä                52 080,70 €
  
Pesän velat ja poistot yhteensä               10 500,00 €
  
 
Pesän säästö                 41 580,70 € 
 
 
IV LESKEN OMAISUUS  
 
1. Pankkitalletukset korkoineen per kuolinpäivä: 
 
Nordea Pankki Suomi Oyj, tilit: 
FI33 2135 9073 6280 11                  7 251,20 € 
 
OP Punkalaidun 
FI93 5365 1544 8887 77, ½ osuus               11 058,58 €
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2. Arvopaperit ja osuudet: 
 
As Oy Virvatuli osakkeet 
n:rot 0009946-001057, jotka oikeuttavat hallit- 
semaan 2 h+ k käsittävää 68 m2:n  
huoneistoa osoitteessa, Amandankuja 14 A 5  
32700 Huittinen, omistusosuus 50 %                    34 850,00 €
   
 
3. Koti-irtaimisto: 
 
Tavanomainen kalusto ja kodinkoneet, 
josta lesken omistusosuus ½                     500,00 € 
 
4. Henkilökohtaiset esineet: 
 
Ei taloudellista arvoa    0,00 € 
 
 
V LESKEN VELAT Ei velkaa. 
 
      
VI LESKEN OMAISUUDEN SÄÄSTÖ 
 
 Lesken varat yhteensä                53 659,78 € 
 Lesken velat yhteensä    0,00 € 
 
 Lesken säästö                53 659,78 € 
 
LESKEN ILMOITUKSET 
 
Leski ilmoittaa, että hän käyttää oikeuttaan olla luovuttamatta 
omaisuuttaan tasinkona vainajan perillisille (avioliittolaki 103 § 
2 momentti). 
 
Leski ilmoittaa, että hän pitää jakamattomana hallinnassaan 
puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon (PK 3:1 a § 2 
momentti). 
 
 
VAKUUTUS Pesän ilmoittajana vakuutan valaehtoisesti, että perunkirjoitusta 
varten antamani tiedot ovat oikeat ja etten tahallisesti ole jättä-
nyt mitään ilmoittamatta. 
 
  Paikka ja aika edellä mainitut. 
 
 
  ___________________________ 
Aune Aukeroinen 
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USKOTUT MIEHET Todistamme täten, että olemme kaiken perukirjaan oikein mer-
kinneet ja pesän varat parhaan ymmärryksemme mukaan arvi-
oineet. 
 
  Paikka ja aika edellä mainitut. 
 
 
____________________  ________________________ 
 Ulla Leivo   Viivi Irjala 
  Lakiasiainneuvoja Lakiassistentti 
  Huittinen  Huittinen 
 
 
MUUT LÄSNÄOLLEET 
 
_____________________ __________________________ 
Seppo Aukeroinen Kaarina Aukeroinen 
  
  
LIITE 2. 
TESTAMENTTI 
 
TEKIJÄ  Aapeli Akselinson (020244-0055) 
  Peikonpolku 2 A 2 
  32700 Huittinen  
 
TESTAMENTTIMÄÄRÄYS 
Määrään että kuolemani jälkeen koko omaisuuteni, lukuun ot-
tamatta alla mainittua legaattia, menee sisareni tyttärelle Olga 
Omenaiselle (synt. 8.8.1980) täysin omistusoikeuksin.   
 
 Sisareni poika Oula Omenainen (synt. 25.5.1975) saa täysin 
omistusoikeuksin Kittilän kunnassa sijaitsevan kesämökkikiin-
teistöni Rek.Nro 710–281-745, Riekonpyrstö. 
 
Olgan, niin kuin ei Oula Omenaisenkaan aviopuolisoilla ole 
avio-oikeutta minulta perittyyn tai sen sijaan tulleeseen omai-
suuteen. 
 
PÄIVÄYS   Huittisissa 11.12.2015 
 
 
ALLEKIRJOITUS  _______________________  
  Aapeli Akselinson 
 
TODISTUS   Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa saapuvilla olevina todis-
tamme, että Aapeli Akselinson, jonka henkilökohtaisesti tun-
nemme, on tänään terveellä järjellä ja täydellä ymmärryksellä 
sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän 
hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa ja että hän on sen 
omakätisesti allekirjoittanut.  
 
  Aika ja paikka edellä mainitut 
 
 
_______________________ _______________________ 
  Ulla Leivo            Viivi Irjala 
Lakiasiaintuntija           Lakiassistentti 
Huittinen             Huittinen 
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LUOPUMISILMOITUS 
 
 
Ilmoittaja  Markus Mainio Vainio (synt. 22.2.1972) 
  Ahokaiskuja 3 B 53 
  20100 Turku 
 
 
Ilmoitus Ilmoitan luopuvani perinnöstä 10.10.2015 kuolleen äitini Anna 
Aliisa Vainion 170352-008B jälkeen. 
 
 
Aika ja paikka 
 
 
 Turussa 3.1.2016 
 
 
 
 Markus Vainio 
